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 RESUMEN  
En este Trabajo Final de Grado nos interesamos por el ámbito de la traducción 
literaria del género erótico y de la novela negra haciendo especial hincapié en la censura 
y la prohibición que ha sufrido dicho género a lo largo de los años. Para ello nos 
apoyaremos en diversos estudios, tanto fuentes en papel como por internet, ya existentes 
acerca de este género.  
Por otro lado y para apoyar estos aspectos teóricos, analizaremos los términos 
más recurrentes e interesantes de ambas lenguas que hemos encontrado relacionados 
con el tema mediante la creación de unas fichas traductológicas a partir de la obra 
Baise-moi de Virginie Despentes. Con ello facilitaremos información clara y concisa 
sobre la traducción de este ámbito de trabajo y plantearemos algunas dificultades y 
matices de este género. 
PALABRAS CLAVE 
  Traducción literaria; traducción erótica; traducción novela negra; censura; 
dificultades de traducción. 
RÉSUMÉ 
Dans ce travail de fin d’études, nous aborderons principalement le domaine de la 
traduction érotique et des romans noirs, en mettant l’accent sur la censure et 
l’interdiction subies par ce genre littéraire au cours des années. Pour cela, nous nous 
appuierons sur diverses études, que ce soit des sources en version papier ou sur Internet, 
déjà publiées sur cette matière et ce genre.  
D’un autre côté, et pour soutenir le côté théorique, nous analyserons les termes les plus 
récurrents et intéressants des deux langues liés à ce sujet grâce à la création de fiches 
traductologiques à partir de l’œuvre Baise-moi de Virginie Despentes. De cette façon, 
nous fournirons des informations claires et concises sur la traduction de ce genre, qui 
présente des difficultés et nuances spécifiques. 
MOTS –CLÉS 
Traduction littéraire; traduction érotique ; traduction roman noir ; censure ; 
difficultés de traduction. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
« ¿Por qué no te vas a la cocina? Tengo ganas de masturbarme 
delante de la tele, estoy harta de hacerlo siempre en la habitación. 
Aunque si quieres quedarte…»  
Follame (1998), de Virginie Despentes   
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1. INTRODUCCIÓN  
1.1 Justificación del tema elegido  
 La traducción literaria es uno de los campos de especialización de la traducción. 
Dentro de este campo encontramos tres subapartados: la narrativa, la dramaturgia y la 
poesía. A menudo se considera un campo de estudio sencillo pero esto no es cierto 
porque a lo largo de los años ha demostrado su complejidad, ya que trasladar una obra 
de una lengua a otra supone que el traductor tenga que desplegar todas sus capacidades 
y experiencia para poder lograrlo, es decir, trabajar con los aspectos cognitivos, 
lingüísticos y culturales de uno mismo. 
Decidimos realizar el Trabajo Final de Grado sobre la traducción del género 
erótico y la novela negra concretamente por tres razones: en primer lugar porque es uno 
de los apartados menos estudiados y con menos referencias bibliográficas por lo que 
conseguiríamos realizar un trabajo novedoso y diferente; en segundo lugar porque es un 
género que nos apasiona y el cual supone un desafío por la complejidad y las 
particularidades que presentan los vocablos de este género para todo traductor, y en 
tercer lugar porque es un género que se ha considerado un tema tabú durante mucho 
tiempo y que ahora está apareciendo con mucha fuerza. 
Por ello decidimos que sería interesante realizar un estudio contrastivo entre una 
obra de origen francés, Baise-Moi (1998) de Virginie Despentes, y su traducción al 
español, Follame, para mostrar elementos comparables entre ambas y así poder realizar 
un análisis de los vocablos del género mostrando la dificultad, las características de 
estas obras, los elementos más recurrentes, la forma de hablar y en definitiva la esencia 
de este género. Para ello, adjuntaremos a esta parte práctica aspectos teóricos que 
encontramos sobre el tema y que resulten pertinentes para nuestro trabajo. 
Así, partiendo de lo anterior, proponemos desarrollar nuestra investigación del 
género desarrollando las siguientes preguntas: 
¿Cómo se han traducido los diferentes términos clasificados en este trabajo? 
¿Ha existido censura en algún momento de la traducción? 
¿El traductor ha respetado a la autora? 
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Como se ha mencionado anteriormente la principal motivación para la 
realización de este trabajo ha sido el interés personal por el tema de estudio y la 
intención de querer trabajar en el mundo editorial a través de este género en los 
próximos meses. Por esto ha sido muy satisfactorio trabajar con este tema a pesar de las 
labores costosas relacionadas con dicho trabajo y de tener que esforzarse y aplicarse al 
máximo para poder entregarlo en los plazos. 
1.2 Objetivos 
En consecuencia de lo anteriormente planteando, hemos trazado los siguientes 
objetivos: 
• Estudiar la obra y los temas que se abordan en ella. 
• Introducir brevemente los aspectos teóricos relacionados con la traducción de la 
novela negra y erótica. 
• Compilar el léxico de los diferentes apartados y subpartados de la obra a través de la 
elaboración de fichas traductológicas. 
• Desarrollar el análisis de estas fichas traductológicas explicando también las 
posibles dificultades encontradas. 
1.3 Fuentes y metodología 
 Para llevar a cabo este trabajo se han definido las diferentes partes del trabajo: 
en primer lugar hemos adquirido la obra original con su traducción para poder estudiarla 
y analizarla con profundidad; en segundo lugar nos hemos documentado en bibliotecas 
y en internet para conseguir compilar la mayor información posible sobre el género; en 
tercer lugar se llevó a cabo la elaboración de unas fichas traductológicas, lo más 
completas posibles y sobre todo adaptadas a nuestra metodología de trabajo; en cuarto 
lugar se realizó el análisis de las fichas mencionadas anteriormente y por último se 
llevaron a cabo las conclusiones basadas en las preguntas realizadas en la introducción 
de este trabajo.   
1.4 Revisión de la literatura académica (que se citará detalladamente más 
adelante) sobre el tema: resumido 
 
Para la realización de este trabajo se ha sacado la información de diferentes fuentes 
bibliográficas recogidas en Internet sobre diversos autores y obras del género de la 
novela erótica. Es imposible tratar de hacer una clasificación sobre estos pero algunos 
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de los más importantes que veremos después son: Safo de Lesbos, Aristófanes, Luciano 
de Samosata, Ovidio, Mal-la Naga Vatsiaiana, Dante Alighieri, Boccacio, Arcipreste de 
Hita, Pierre de Brantôme, el Marqués de Sade,  Gustave Flaubert, Charles Baudelaire, 
Leopold von Sacher-Masoch, D.H Lawrence, Henry Miller  o Anaïs Nin, entre otros.  
2. JUSTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TFG 
El presente trabajo sigue la estructura orientativa que se nos propuso al principio 
de la realización del estudio y deben seguir todos los Trabajos de Fin de Grado 
pertenecientes a nuestro grado. Estos apartados son: portada, resumen y palabras clave, 
índice, introducción, justificación de la estructura del TFG, estado de la cuestión, 
metodología, conclusiones, bibliografía y en algunos casos apéndices. Todas las páginas 
de este trabajo estarán numeradas, así como cada apartado y subapartado tiene su 
numeración mediante un cuadro de contenidos para facilitar la búsqueda de estos en el 
índice. De esta forma se enfocará todo el TFG a través del estudio de la obra literaria de 
origen francés, Baise-Moi¸ y su traducción al español, Follame. 
3. ESTADO DE LA CUESTIÓN: CONSIDERACIONES TEÓRICO-PRÁCTICAS 
Para la realización de la parte teórica de este trabajo se pensó en un primer 
momento en el enfoque hacia la traducción del género erótico. Por ello, la primera parte 
de la investigación fue la búsqueda de muchos documentos sobre las teorías 
postcoloniales y el reciente término utilizado, Queer, término utilizado para definir a las 
minorías que no entran dentro del ámbito heterosexual. Tras la lectura detenida de todos 
estos documentos vimos que las teorías postcoloniales no podían ayudarnos a realizar 
este trabajo puesto que se centraban en el estudio de la traducción en todo lo 
relacionado con la mujer, es decir, todos estos documentos hablaban de la 
discriminación del género masculino hacia el femenino; y que las teorías Queer 
tampoco podían ayudarnos puesto que hablaban en su mayor parte del colectivo LGTB , 
como señala Vamos al grano (Lambda Legal 
http://www.lambdalegal.org/sites/default/files/spa-vg_conceptosbausicos_final.pdf ) son 
siglas que se utilizan para denominar de forma inclusiva a todos los individuos y a las 
comunidades que se identifican como lesbianas, gay, bisexuales o transgénero o 
aquellos/as que tienen dudas acerca su sexualidad y/o identidad de género, y no del 
tema de fondo de este trabajo. 
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Por todo esto, se llevó a cabo una segunda búsqueda en una nueva línea de 
investigación a través de la comunicación por correo y del blog de Sheherezade Surià, 
traductora y partícipe del mundo de la traducción erótica. A pesar de la información tan 
interesante que abordaban sus entradas no se pudo utilizar nada en este trabajo puesto 
que no era suficientemente teórico. 
Tras estas dos búsquedas previas se llevaron a cabo otras tantas búsquedas tanto 
en Internet como en la Biblioteca General de la Universidad de Alicante y no se llegó a 
la compilación necesaria de documentos sobre traducción erótica para hacer este 
trabajo. 
Finalmente y tras esta imposibilidad de encontrar resultados teóricos sobre el 
tema se decidió que el marco teórico se dividiera en tres partes: breve aproximación a la 
historia de la literatura erótica, la literatura erótica en la actualidad y la presentación de 
la obra elegida. 
3.1 Breve aproximación a la historia de la literatura erótica  
Como señala Mitzy Pedraza Morales  
(http://www.monografias.com/trabajos102/recuento-e-intervencion-lo-erotico/recuento-
e-intervencion-lo-erotico.shtml 11/11/2014) en Recuento e intervención desde lo 
erótico, el sexo y la historia han estado relacionados desde siempre independientemente 
de la cultura, la clase social o época de la que estuviéramos hablando, por ejemplo ya en 
la Prehistoria se encontraban estatuas paleolíticas llamadas Venus, las cuales muestran 
de forma exagerada el sexo de la mujer. Este hecho ha provocado que la literatura se 
haya visto sometida a la censura cuando se ha hecho alusión al sexo y a los pasajes 
eróticos como temas secundarios englobados en obras mayores por considerarse un 
tema reprobable o pecaminoso. Ese es el fenómeno que se ha producido durante muchos 
años en el mundo cinematográfico y también en el mundo literario, por ejemplo es el 
caso de la película basada en el libro que tratamos en este trabajo. La película Follame 
(2000) dirigida por la misma autora del libro, Virginie Despentes, y Coralie Trinh Thi 
se clasificó como película X en España y en otros muchos países por sus fuertes escenas 
de sexo y violencia. Además ésta contaba con el cliché de que los personajes que se 
desarrollaban en esa película no eran propios de mujeres sino de hombres. 
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3.1.1 Edad Antigua 
Según Mitzy Pedraza Morales (Mitzy Pedraza Morales  
(http://www.monografias.com/trabajos102/recuento-e-intervencion-lo-erotico/recuento-
e-intervencion-lo-erotico.shtml 11/11/2014) en Recuento e intervención desde lo 
erótico, en la antigüedad¸ la literatura erótica se caracterizaba por la unión entre lo 
divino y lo terrenal, es más, eran muy frecuentes las alusiones a los dioses y a los cultos 
de fecundidad y al falo, de ahí que todas estas obras eróticas no fuesen tragedias o 
epopeyas sino más bien sátiras o comedias. Este género literario remonta sus orígenes 
en el antiguo Egipto donde se redactaban tratados sexuales que eran recopilaciones de 
posturas sexuales, como por ejemplo El Papiro de Turín, libro que habla de la conducta 
sexual de los egipcios o El Papiro de Leide, donde se hace una imagen confeccionada 
del amor. Si bien es cierto que poco se conserva de la época, sabemos que además de las 
recopilaciones de posturas sexuales, también se hacían poesías y obras de teatro que 
tenían como tema la heterosexualidad, el sexo oral y hasta incluso en algunos salía ya el 
término lesbianismo, pero como se puede ver en Lección fugaz de historia de la 
literatura erótica (Iberlibro: 
http://www.iberlibro.com/blog/index.php/2013/08/13/leccion-fugaz-de-historia-de-la-
literatura-erotica/), fue en la antigua Grecia donde la literatura erótica tuvo una gran 
importancia con las primeras obras escritas de este género, porque como dice el Centro 
Ishtar Psicólogos (Raquel Fernández Rodríguez y Noelia Luna León: 
http://www.centroishtar.es/blog/literatura-ertica-2 30/01/2014) en la segunda parte de 
Literatura erótica esto se debe a que en esta época no existía la censura ni el miedo a 
ser perseguidos como en otras épocas. En la época griega proliferaba la poesía y toda la 
producción se vincula a la mitología, a los cultos de reproducción y al amor. 
Como expone el Centro Ishtar Psicólogos (Raquel Fernández Rodríguez y 
Noelia Luna León: http://www.centroishtar.es/blog/literatura-ertica-2 30/01/2014) en la 
segunda parte de Literatura erótica, uno de los mayores representantes griegos, fue 
Aristófanes con su obra Lisístrata, comedia satírica, que aparece alrededor del 411 a. C¸ 
de alto contenido erótico que cuenta que sucedería si las mujeres decidiesen hacer 
huelga de sexo. 
Ana Pinel Benayas (Papel de Periódico: 
http://papeldeperiodico.com/2015/04/breve-historia-de-la-literatura-erotica/13/04/2015 ) 
en Breve historia de la literatura erótica dice, en cuanto a los poetas griegos tenemos 
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que hablar de la famosa poetisa Safo de Lesbos, poetisa de varios poemas eróticos de 
mujeres. A partir de muchos de sus poemas podemos deducir que muchas de esas 
mujeres que se preparaban con Safo para el matrimonio con hombres terminaban 
enamorándose y manteniendo relaciones con otras de esas mujeres y con la propia Safo. 
Ella no solo se enamoró de mujeres sino también se fijó en muchos hombres. Aunque 
sabemos muy poco por la poca bibliografía que existe, sin duda es una parte de la 
historia erótica muy importante por la invención del término lesbiana.  Otro de los 
poetas es Meleagro, como anuncia el Centro Ishtar Psicólogos (Raquel Fernández 
Rodríguez y Noelia Luna León: http://www.centroishtar.es/blog/literatura-ertica-2 
30/01/2014)  en la segunda parte de Literatura erótica es un poeta importante porque 
hacía hincapié en la homosexualidad, aunque el primero que habló de este tema fue 
Estratón de Sardes, quien trataba poemas de cantos al amor,  la belleza perfecta de 
jóvenes efebos y el deseo erótico y sexual hacia ellos, de esta forma trataba la 
homosexualidad desde el punto de vista de los jóvenes efebos puesto que la 
homosexualidad en hombres adultos no estaba bien vista a pesar de la libertad que han 
tenido siempre los homosexuales en Grecia. 
Más adelante, en el 300 a.C., según expone Wikipedia en la obra Literatura 
erótica, Sótades escribió diversos poemas satíricos de lenguaje obsceno que lo 
calificaron como «el primer poeta pornográfico» y que lo condenaron a prisión, hecho 
por el cual durante un tiempo se identificó a la literatura erótica como la literatura 
Sotádica. 
El Centro Ishtar Psicólogos (Raquel Fernández Rodríguez y Noelia Luna León 
http://www.centroishtar.es/blog/literatura-ertica-2 30/01/2014) en la segunda parte de 
Literatura erótica manifiesta que, Luciano de Samosata aparece con el libro 
pornográfico más antiguo de la historia, El Diálogo de las Cortesanas en el año 125 
d.C., que trata sobre las prácticas de la prostitución. Además es el primer hombre en 
utilizar el término lesbianismo. 
En cuanto a la antigua Roma, el Centro Ishtar Psicólogos (Raquel Fernández 
Rodríguez y Noelia Luna León: http://www.centroishtar.es/blog/literatura-ertica-2 
30/01/2014) en la segunda parte de Literatura erótica declara que la sexualidad 
experimentó un gran éxito, siendo un género de lo más persistentes como medio para 
tratados médicos y expresar opiniones políticas. Destacan obras como El Arte de amar 
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de Ovidio poema didáctico publicado entre el 2 a.C y el 2 d.C, que pretendía ser  todo 
un tratado de erotismo y que será la guía de los próximos «ars amandis» del futuro. 
También tenemos a Petronio con El Satiricón, obra publicada en el siglo I a.C que narra 
las aventuras de tres  jóvenes pícaros y un viejo poeta. Esta obra sobrevivió a la Edad 
Media, fue escondida y no se mostró al público hasta 1664, además es una obra que 
influenció posteriormente a tantas otras como por ejemplo,  El conde Lucanor, obra 
publicada en 1330 de Juan Manuel. Por último nos encontramos a Apuleyo con El asno 
de oro, novela picaresca llena de sexualidad explícita publicada en el siglo II d.C, e 
importante porque es la primera novela literaria que nos habla de la zoofilia como 
término vinculado al sexo. 
Después de estos apuntes acerca de la época clásica según explica el Centro 
Ishtar Psicólogos (Raquel Fernández Rodríguez y Noelia Luna León: 
http://www.centroishtar.es/blog/literatura-ertica-2 30/01/2014 ) en la segunda parte de 
Literatura erótica, hay que hacer mención especial a la antigua China puesto que en el 
200 d.C. ya circulaban manuales didácticos sobre el sexo. En el siglo IV, escrito por 
Mal-la Naga Vatsiaiana, aparece una de las obras más famosas y conocida 
universalmente, El Kama Sutra. Obra compuesta por treinta y seis capítulos que hablan 
de siete temas diferentes escritos por un experto en el ámbito. El capítulo más conocido 
es el que trata de las diferentes posturas sexuales que a menudo se confunde con el libro 
en general porque se desconoce que solamente es una pequeña parte de este. El Kama 
Sutra es un tratado sobre el arte del amor, el erotismo y el placer, además define el sexo 
como una unión divina de forma que el sexo por sí solo no supone trasgresión o pecado. 
Como vemos en Recuento e intervención desde lo erótico de Mitzy Pedraza 
Morales (http://www.monografias.com/trabajos102/recuento-e-intervencion-lo 
erotico/recuento-e-intervencion-lo-erotico.shtml 11/11/2014), procedente del Oriente 
medio musulmán, nos encontramos con Las mil y una noches, obra que data del siglo IX 
y trata el tema de la infidelidad. Obra que no llegaría hasta el siglo XIX a Occidente y 
que llegaría convertido en una recopilación de cuentos para niños. También tenemos la 
obra de Jeque Nefzawi, El Jardín perfumado, que es un manual de la misma índole que 
el Kama Sutra repleto de sugerencias y consejos para convertirse en un buen amante. 
Surgió un segundo manual en la India aproximadamente en el siglo XV, el Ananga 
Ranga de Kalyana Malla, con una serie de consejos para evitar la monotonía en el 
matrimonio e impedir la separación entre el hombre y la mujer. 
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3.1.2 Edad Media y Renacimiento 
En la Edad Media, según el Centro Ishtar Psicólogos (Raquel Fernández 
Rodríguez y Noelia Luna León: http://www.centroishtar.es/blog/literatura-ertica-2 
30/01/2014) en la segunda parte de Literatura erótica, vemos como el erotismo y la 
sexualidad pierden influencia y con ello la literatura erótica. Esto es debido al 
enfrentamiento entre la fuerte influencia de un nuevo movimiento que surge en esta 
época, el amor cortés, un amor servicial y la sexualidad, puesto que en esta época se 
prefería ensalzar el amor como una virtud comparable al honor antes que relacionarlo 
con el sexo. Entre estas obras tenemos La Divina Comedia, obra publicada entre el 1304 
y el 1321, de Dante Alighieri, Tristán e Isolda publicada alrededor de 1210 de Gottfried 
von Strassburg o Lancelot, publicada en 1175 de Chrétien de Troyes. Sin embargo, 
como explica el Centro Ishtar Psicólogos (Raquel Fernández Rodríguez y Noelia Luna 
León: http://www.centroishtar.es/blog/literatura-ertica-2 30/01/2014) ) en la segunda 
parte de Literatura erótica, es en Francia e Italia donde encontramos la relevancia 
erótica de  época. Por un lado en Italia empieza con Boccaccio y su famosa obra El 
Decamerón, obra del 1353 que marca el final de la edad media y el principio del 
renacimiento. Boccaccio cuenta en su obra a través de la tragedia las hazañas sexuales 
de monjas y monjes en los conventos, obra que fue prohibida y censurada por la Iglesia 
en muchos países a pesar de intentar esconderse en la tragedia y que vio la luz algunas 
décadas después. Por otro lado en Francia está Antoine le Sale con su obra Petit Jehan 
de Saintré, obra publicada en 1456 que marca la verdadera revolución francesa de la 
literatura erótica, en la que una viuda adoctrina a un joven caballero en todas las artes de 
la religión, la cortesía y la caballería sin dejar de lado el amor y la seducción. 
La prohibición era muy notable en España, según Ana Pinel Benayas (Papel de 
Periódico http://papeldeperiodico.com/2015/04/breve-historia-de-la-literatura-
erotica/13/04/2015) en Breve historia de la literatura erótica, algo que se debía en gran 
parte al oscurantismo religioso y a la doctrina moral. Esto provocaba la censura de 
muchas de las obras de esta época puesto que no aceptaban el sexo como algo natural y 
el cambio en las descripciones de muchos libros donde ya no se explicitan las escenas 
de sexo, según Andrea D. M. (Le Miau Noir http://lemiaunoir.com/vuelta-la-historia-la-
novela-erotica-i/ 26/07/2015)  en la primera parte de Paseo por la historia de la novela 
erótica este es el caso del El libro del buen amor, del Arcipreste de Hita. Obra del 1330 
donde podemos ver alusiones a todo lo referido con el sexo pero de una forma muy 
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efímera y cuidada. Otro ejemplo es Celestina de Fernando de Rojas que data del 1440 y 
donde el autor nos transmite que al entregarse al deseo sexual perdemos la cordura. 
También encontramos en este período La Lozana Andaluza (1528) de Francisco 
Delicado, obra en la que se describe el mundo de la prostitución en la Roma antigua. En 
esta época algunos escritores como Quevedo o Góngora dedicaron algún que otro verso 
al erotismo y la sexualidad pero como aportaciones aisladas y no como tramas centrales. 
  3.1.3 Los Siglos de la liberación erótica, la Ilustración de la pornografía y el 
Romanticismo erótico 
Durante el siglo XVI, según Mitzy Pedraza Morales 
(http://www.monografias.com/trabajos102/recuento-e-intervencion-lo-erotico/recuento-
e-intervencion-lo-erotico.shtml 11/11/2014) en Recuento e intervención desde lo 
erótico, resurgirá la herencia medieval y se hará notar en una de las literaturas más ricas 
de Europa, la literatura francesa. Literatura que nos ofrece obras maestras del género 
erótico como Pantagruel y La Vie tres Horrificque du Grand Gargantua de Rabelais, 
obras publicadas en el siglo XVI que parodian los excesos del amor sexual y el 
libertinaje y Heptameron de Margarita de Navarra publicada en el 1558 inspirada en el 
Decamerón de Boccaccio, una colección de setenta y dos historias cortas que cuentan 
temas sobre el amor, la lujuria, la infidelidad y otras materias románticas y sexuales. En 
el siglo XVII también aparece el famoso Don Juan, personaje masculino, seductor y 
osado que nunca encuentra satisfacción plena en sus conquistas razón por la que se 
embarca una y otra vez en busca de la seducción renunciando al amor. 
Por un lado en Francia, como expone Mitzy Pedraza Morales 
(http://www.monografias.com/trabajos102/recuento-e-intervencion-lo-erotico/recuento-
e-intervencion-lo-erotico.shtml 11/11/2014) en Recuento e intervención desde lo 
erótico, destaca Pierre de Brantôme, escritor que describe personajes inmersos en la 
moralidad más absoluta de los cánones de la sociedad de la época. Sus manuscritos 
están llenos de descripciones explícitas de las partes íntimas así como alusiones a la 
promiscuidad, al lesbianismo, al cunnilingus y al sadomasoquismo. Una de sus obras 
más obscenas publicada entre 1665 y 1667 es La vida de las mujeres galantes, mientras 
que en Inglaterra encontramos obras que incluyen a la mujer como narradora del acto 
sexual y otras donde el tema más recurrente de este libertinaje ilustrado son las orgías. 
En esta época destaca John Ford y su controvertida incursión en el incesto en su obra 
publicada en 1633, Tis Pity she’s a whore o la obra Sodom publicada alrededor de 1670 
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que se atribuye a John Wilmot Rochester, aunque no se sabe con exactitud quién es el 
autor. Ésta gira en torno a un rey y su gusto por la sodomía. 
Es en la Revolución Francesa cuando por, Ana Pinel Benayas (Papel de 
Periódico  http://papeldeperiodico.com/2015/04/breve-historia-de-la-literatura-
erotica/13/04/2015) en Breve historia de la literatura erótica, aparece uno de los 
mayores exponentes de la literatura erótica, el Marqués de Sade  el cual nació el 17 de 
junio de 1740 en París y murió el 2 de diciembre 1814 en Val-le-Marne. Mayor 
exponente porque con sus obras ha dado nombre a una conducta sexual que se 
caracteriza por sentir placer infligiendo dolor a otros, es decir, el sadoquismo. Fue 
encarcelado en la Bastilla por sus obras de carácter pornográfico. Una de sus obras más 
famosas y, de hecho, escrita en su período en la cárcel es 120 jornadas de Sodoma o la 
escuela del libertinaje, obra publicada en 1785 que narra la historia de cuatro hombres 
encerrados durante 120 días en un castillo donde experimentan con sus instintos 
sexuales más escondidos, así el libro muestra diferentes conductas del libertinaje como 
la sodomía, necrofilia, bestialismo, etc. De esta forma, descubrió a la sociedad francesa 
prerrevolucionaria sus extraños gustos sexuales, ya que sus obras contenían más 
material pornográfico que erótico, lo que provocó u prohibición por parte de la iglesia 
católica. Otra de sus obras más famosas es Justine o los infortunios de la virtud 
publicada alrededor de 1787 que,  además de ser una obra de libertinaje erótico es una 
obra filosófica y que ha sido llevabas al cine junto con 120 jornadas de Sodoma o la 
escuela del libertinaje. 
En el siglo XIX, como comenta Mitzy Pedraza Morales 
(http://www.monografias.com/trabajos102/recuento-e-intervencion-lo-erotico/recuento-
e-intervencion-lo-erotico.shtml 11/11/2014) en Recuento e intervención desde lo 
erótico, vemos resurgir del Romanticismo la idealización del dolor, el sufrimiento 
psíquico, así como el amor pasional lo que lleva a lidiar con las fronteras de lo 
permisible y lo prohibido, sin llegar a la obscenidad lo que provocaba a menudo entrar 
en terrenos pantanosos. Todo esto provocaría para el Centro Isthar Psicólogos (Raquel 
Fernández Rodríguez y Noelia Luna León http://www.centroishtar.es/blog/literatura-
ertica-2 30/01/2014) en la segunda parte de Literatura Erótica que este género pasara a 
ser llamado novela rosa por su vertiente puritana centrándose únicamente en el amor y 
en el dolor por amor como tema principal. Esta vuelta al pasado provocó que toda la 
literatura de esta época estuviera marcada por la clandestinidad y la mayoría de las 
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publicaciones fueran anónimas o con pseudónimos. En esta época encontramos obras 
como Cumbres Borrascosas (1847) o Jane Eyre (1824) de Emily Brontë ambas 
publicadas bajo pséudonimo, Ana Karenina (1877) de León Tolstoi, Madame Bovary 
(1857) de Gustave Flaubert y Las flores del mal (1857) de Charles Baudelaire, las 
cuales llevaron a juicio a sus autores por considerarles inmorales. Si nos adentramos en 
Austria, como dice Andrea D.M. (Le Miau Noir http://lemiaunoir.com/paseo-la-
historia-la-novela-erotica-ii/  07/08/2015) en la segunda Paseo por la literatura erótica, 
encontramos a Leopold von Sacher-Masoch con su obra La venus de las pieles (1870). 
Obra importante en la literatura erótica decimonónica que cuenta la historia 
autobiográfica del escritor a través de un hombre llamado Severin von Kusiemski que 
decide ser esclavo sexual de Wanda, su ama, con la que firma un contrato sexual de seis 
meses. De esta forma el protagonista se entrega a los placeres que proporcionan los 
látigos, las correas, las cuerdas, el cuero, las piel, etc., dándole la importancia a Wanda 
y al desprecio sexual que se produce en estas sesiones de sexo. Y así, al igual que el 
Marqués de Sade representó e inventó el sadoquismo, Mosch lo haría sentando las bases 
de una nueva conducta sexual, el masoquismo. Está obra también fue adaptada a los 
cines. 
3.1.4 Siglo XX  
En el siglo XX vemos, según el Centro Ishtar Psicólogos (Raquel Fernández 
Rodríguez y Noelia Luna León http://www.centroishtar.es/blog/literatura-ertica-2 
30/01/2014) en la segunda parte de Literatura erótica, el despegue de la literatura 
erótica como un subgénero más de la literatura a pesar de su fuerte lucha todavía contra 
la censura en muchos países. En la primera mitad del siglo XX, según el Centro Ishtar 
Psicólogos en la segunda parte de Literatura erótica, hay que destacar a: - D.H Lawrence con su obra El amante de Lady Catterley. Obra llena de 
repercusiones, publicada en 1928 y censurada hasta 1959. Narra detalladamente 
cada uno de los encuentros sexuales de una joven aristócrata y uno de los 
empleados de su marido. Esta descripción detallada de las relaciones sexuales 
entre ambos, simboliza la fuerza del amor a pesar de las diferentes clases 
sociales. Aunque, a pesar de ello, la obra ha sido estudiada como una obra anti-
feminista que elogia al hombre. 
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- Henry Miller con sus obras, Trópico de Cáncer (1934) y Trópico de Capricornio 
(1939) prohibidas en muchos países. Son obras que elevan las relaciones con 
prostitutas y lo describen como una nueva religión. - Georges Bataille con Historia del Ojo (1928), obra publicada bajo pseudónimo 
que relata las sensaciones y relaciones sexuales entre dos jóvenes de tendencia 
exhibicionista. - Anaïs Nin fue la primera en publicar un libro de literatura erótica a pesar de que 
tuvo que ser ella misma la editorial. Fue una mujer que desafió a su tiempo 
buscando de manera incesante todo lo que tenía que ver con la libertad y el 
erotismo. Se dice además que tenía relaciones con el matrimonio Miller y que 
tenía también una relación incestuosa con su padre. Por ello en sus libros 
aparecen temas como el incesto, el lesbianismo o el voyeurismo. En esta primera 
mitad del siglo XX aparece con una de sus obras más importantes, Delta de 
Venus (1977). Obra que narra una serie de relatos cortos ambientados en París 
con personajes comunes que muestran como son las relaciones humanas y la 
búsqueda del placer desde la realidad. - Historia de O, de Pauline Reage, publicada en 1954 bajo pseudónimo, el nombre 
real de la escritora era Dominique Aury. Esta obra narra las aventuras de una 
joven fotógrafa que se adentra en un castillo conducida por un hombre y en este 
castillo una secreta sociedad la inician en los ritos de la sumisión y la esclavitud 
sexual. Dichos ritos son perfectamente narrados y en todo momento se deja claro 
que O es libre de abandonar en el momento que quiera. La historia se centra en 
una relación sadomasoquista. Esta obra también es pionera del BDSM y la 
bisexualidad. El libro no se diseñó para ser publicado puesto que eran las cartas 
que Pauline le escribía a su amante. - Lolita (1955) de Vladimir Nabokov, obra que provocó mucho escándalo puesto 
que contaba la relación amorosa entre un hombre y su hijastra desde el punto de 
vista de la obsesión que sentía el hombre por la niña. Obsesión que se vuelve 
demasiado pesada para el lector pero que tiene que verse como una crítica cínica 
a la sociedad de su tiempo. - Emmanuelle  de Emmanuelle Arsan, obra publicada en 1959. Narra la historia 
de Emmanuelle, quien es iniciada en la práctica de la sexualidad más profunda 
por un maestro que se llama Mario. Fue considerada durante muchos años como 
una obra escandalosa, hoy es un clásico de la literatura erótica.  
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- - Los amores prohibidos de Leopoldo Azancot, publicada en 1980. Narra la 
historia de un joven que es perseguido por la policía y acaba refugiándose en el 
piso de una mujer que es prostituta con la que descubrirá placeres inimaginables.  - - El amante de Marguerite Duras publicado en 1984. Es una historia de pasión 
en la Indochina de los años 20 entre una adolescente y un comerciante chino. Es 
una novela autobiográfica que tiene como telón de fondo el amor, el deseo y el 
odio. El erotismo en esta obra solamente fomenta la historia desgarradora de la 
novela. 
3.1.4.1 Siglo XX en España  
La literatura erótica aparece con más prohibiciones y censuras en España debido 
a la incomprensión por parte de la religión, la guerra civil y la implantación del régimen 
franquista. En esta época el tema del sexo, del amor carnal y del erotismo eran pecado y 
se vinculaban a la depravación y al vicio. Esta crítica social reducía el ámbito sexual a 
la procreación. Según Jean-Louis Guereña (2000: 195-196) en La Producción erótica 
española en los siglos XIX y XX, debido a este fenómeno de censura hacia la literatura 
erótica, se le llamó literatura de soporte puesto que las condiciones y el lugar de 
publicación era lo que fomentaba la naturaleza de la literatura erótica, a veces desde la 
clandestinidad, es decir, sin editor o imprenta conocidos o desde los quioscos mediante 
publicaciones de tipo festivas, verdes, frívola, etc., donde las imágenes más o menos 
explícitas se añadían al texto. De esta forma el público sabía a qué atenerse y lo que 
podía encontrar en cada colección, así como los editores y productores sabían que había 
que darle al público para ganar su adhesión. Esta censura y prohibición dio lugar a un 
libertinaje diferente, muchos editores se rebelaron ante este hecho y por sus propios 
medios crearon publicaciones eróticas y editoriales que solamente se encargaban de 
erótica mediante pseudónimos u otros nombres que escondían la metáfora en su interior, 
como por ejemplo, la colección La Sonrisa Vertical. 
3.1.4.2 La Sonrisa Vertical 
Un claro ejemplo de este afianzamiento del sexo en la literatura española, según 
Raquel Sanz Torrado (2012: 1-9) en Principio y fin de los premios «La Sonrisa 
Vertical», es la colección erótica La Sonrisa Vertical. La buena disposición que tenía el 
público hacia la literatura erótica a principios del siglo XX aunque fuera 
clandestinamente, fue recuperada en la década de los 70 para ayudar a establecerlas 
bases de la democracia en todos los ámbitos. El escritor y cineasta Luís García Berlanga 
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planteó a Beatriz de Moura la idea de publicar una colección de libros únicamente de 
temática erótica y esta vez, sin pseudónimos y de frente. En 1977 gracias a la editorial 
Tusquets, editorial a cargo de Beatriz y con sede en Barcelona, se crea una colección de 
literatura erótica, La Sonrisa Vertical, cuyo primer libro se llamaría La insólita y 
gloriosa hazaña del Cipote de Archidona (1977) firmada por Camilo José Cela. 
Tuvieron unos inicios difíciles, debido a lo novedosa que era la propuesta de la 
editorial, a la situación sorpresa ante la aparición de una editorial de temática erótica y a 
la incapacidad a enfrentarse a la literatura erótica porque las personas todavía no se 
habían sacudido la culpa ni el miedo a sentir placer, y en algunos casos, por la baja 
calidad de las obras eróticas contemporáneas presentadas la colección La Sonrisa 
Vertical se consolidó a finales del siglo XX. Esta colección reeditó libros ya 
consagrados de escritores extranjeros ya que en algunos casos hacían falta traducciones 
y e incluso revisiones, publicó obras nuevas y, sobre todo, abrió el camino a escritores 
de lengua española a publicar novela erótica inédita, sin ningún tipo de prohibición o 
censura y con su propio nombre. Esta editorial hizo una gran labor para favorecer y 
facilitar el impulso que necesitaba el erotismo literario y recuperar el prestigio que había 
perdido en la etapa dictatorial. Además como señala Raquel Sanz Torrado (2012: 1-9) 
en Principio y fin de los premios «La Sonrisa Vertical, esta colección se planteaba como 
tendencia artística para devolver el realismo pleno al ser humano, mostrar la concepción 
de plenitud que el cuerpo y la mente sienten al enfrentarse al sexo y al consumarlo 
mediante la gran metáfora eufemística de una gran carga erógena que nos incita a 
imaginar una sonrisa de labios voluptuosos. Tan importante fue la existencia de esta 
editorial que se hizo posible la existencia de un premio literario que premiara la 
creación de estas obras artísticas, legitimando así la temática erótica como parte natural 
y esencial del ser humano. Tras unos años de andadura, estos premios fueron cancelados 
pero no la continuidad de esta colección. El motivo de cancelación de estos premios no 
fue otro sino la asimilación de la literatura erótica a la narrativa general y su integración 
de un modo natural en colecciones literarias no acotadas como literatura erótica, gracias 
a que el erotismo ha pasado a ser parte de nuestro entorno y nuestra cultura 
beneficiando la salud del hombre y de la mujer y ayudándonos a ser nosotros mismos, a 
conocernos y a disfrutarnos. 
No obstante, según Raquel Sanz Torrado (2012: 1-9) en Principio y fin de los 
premios «La Sonrisa Vertical», el siglo XX está dispuesto a eclosionar el erotismo 
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literario y a dejar atrás la no asimilación socio-cultural y la intolerancia política 
religiosa, dándole el lugar que le corresponde a la literatura erótica, siendo el emblema 
de la Modernidad y Posmodernidad. Así, nuestro panorama literario se ha enriquecido 
con el erotismo plasmándolo en estado puro, adaptándose a unos condicionantes 
culturales, políticos, sociales e ideológicos muy específicos y cambiantes, dando lugar a 
una nueva sociedad democrática, libre y tolerante que favorece a la cultura y que hace 
también que tanto los hombres como las mujeres se sientan plenos y satisfechos tanto 
intelectual como sexualmente. 
3.2 La literatura erótica en la actualidad 
3.2.1 Explicación del BOOM de la erótica: Cincuenta Sombras de Grey  
Tras este repaso por la historia de la literatura erótica hemos podido ver cómo 
igual que avanzaba en una época, retrocedía en la siguiente debido a las diferentes 
restricciones, a la política, etc., por eso el libertinaje que encontramos a finales del siglo 
XX se debe gracias a la aceptación de este género por la sociedad y por la política, a las 
diferentes colecciones de temática erótica y la explosión que tiene ese género debido a 
iniciativas como la mencionada anteriormente, La Sonrisa Vertical, que desaparece, en 
parte, cuando entramos en el siglo XXI por su aceptación en la sociedad. Aunque este 
libertinaje sea palpable y una noticia que esta alcance de cualquiera, según dice Víctor 
Montoya (Letralia http://letralia.com/120/ensayo01.htm 21/02/2005) en Apuntes sobre 
literatura erótica¸ es cierto que escribir en español, todavía, sobre sexo sin caer en la 
vulgaridad o el simplismo es difícil debido a que el idioma, por su vínculo con el 
pensamiento y el sentimiento humano ha sido siempre castigado y censurado. Por eso 
no es de extrañar que cuando queremos hablar del tema y sobre todo escribir se busquen 
giros idiomáticos, tales como las metáforas o los eufemismos, ya que no hay 
expresiones equivalentes a hacer el amor que no hieran los sentimientos y códigos 
morales de la sociedad y la religión. Esto provoca que el escritor o editor se vuelva un 
ser trasgresor, irreverente y heterodoxo ya que sin todo esto es imposible escribir una 
literatura erótica despojada de tabúes y prejuicios. De modo que, a pesar de haber 
aprendido a tratar el sexo como tal y a llamarlo por su nombre sigue siendo un heroísmo 
el acto de escribir obras eróticas en un contexto social. 
Pero a pesar de estas pequeñas dificultades idiomáticas, el siglo XXI se ha 
reivindicado queriendo decirnos que el sexo es algo natural y común entre los humanos 
gracias al boom literario que se produjo en torno a la publicación en 2011 de la trilogía 
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literaria y best-seller en todo el mundo, Cincuenta sombras de Grey, Cincuenta 
sombras más oscuras y Cincuenta sombras más liberadas. Esta trilogía, según dice 
Marta González (Granada hoy, ocio y cultura 
http://www.granadahoy.com/article/ocio/1580557/literatura/erotica/sin/censura.html  
10/08/2013) en Literatura erótica sin censura, ha supuesto un fenómeno social que ha 
movilizado y abierto la producción de este género por completo. Hace años no era 
común hablar sobre ser lector de literatura erótica, gracias a esta trilogía se ha vuelto 
totalmente normal y cualquier persona puede hablar de ello, ya que esta literatura ya no 
está ligada a ningún prejuicio tabú o problema con la sociedad. Tal fenómeno ha 
supuesto esta trilogía que no es de extrañar como encontramos en el clímax de la novela 
erótica femenina de Sandri M. Piergiorgio (LaVanguardia 
http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20121102/54354734436/el-climax-de-la-
novela-erotica-femenina.html  02/11/2012), preguntarse a qué se debe este fenómeno o 
por qué ha tenido tanto éxito. ¿Qué tiene de diferente el sexo escrito en estas páginas? 
¿Es trasgresor o novedoso? ¿No estamos ante la misma historia de siempre: chico 
encuentra a chica y se enamoran? ¿O más bien es que a pesar de que aunque no haya 
nada prohibido en la época donde vivimos todavía se sigue viendo el sexo como 
relacionado a la «gente viciosa» y es mejor refugiarse en un libro gracias a estas 
fantasías antes que hablar de ellas y compartirlas? Se han hecho muchas preguntas 
acerca del fenómeno de esta trilogía pero lo que sí que es cierto es que gracias a ella, 
hoy la literatura erótica vuelve a tener luz, vuelve a ser natural, normal, y no se tiene 
como un tabú.  
Esto nos ha hecho plantearnos una serie de preguntas que propone este género 
literario después del boom de Cincuenta Sombras de Grey (2011). ¿Es cierto que la 
literatura erótica tiene muchos lectores? ¿Quieres son los lectores de la literatura 
erótica?... o según Webdeveloper (Join http://join.org.mx/2015/06/literatura-erotica-
moda-ficcion-mercadotecnia-o-prejuicios/ 10/05/2015) ¿la literatura erótica es una 
moda, ficción, mercadotecnia o prejuicios? Es cierto que en las últimas décadas los 
temas relacionados con el sexo y lo relacionado a ello han pasado a tener una libertad 
total entre jóvenes y adultos, pero no se trata de una moda o un mercado, sino de una 
evolución literaria que ha provocado la sociedad interesándose por temas y sectores en 
los que antes le daba miedo, vergüenza o incomodidad entrar. Sin embargo hay 
vertientes sobre el sexo que todavía conservan su condición de mito y se encuentran 
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rodeadas de tabúes, como por ejemplo el BDSM, que se ha dado a conocer a través de 
libros como Cincuenta Sombras de Grey (2011) y otros que han venido después de este 
como Crossfire, del cual hablaremos más adelante; y otros como vemos en Sexo 
literario para eternos adolescentes  de Carlos García Miranda (El Huffington Post 
http://www.huffingtonpost.es/carlos-garcia-miranda/new-adult-fiction_b_3218018.html 
11/05/2013), que están adquiriendo importancia y lectores como el denominado new 
adult fiction, considerándose un género propio dentro de la erótica dedicado 
principalmente a los adolescentes. Además según vemos en Literatura erótica sin 
censura de Marta González (Granada hoy, ocio y cultura 
http://www.granadahoy.com/article/ocio/1580557/literatura/erotica/sin/censura.html 
10/08/2013), según los libreros es una literatura que se pasa de unos a otros mediante 
los comentarios críticos que da cada uno y que con su trama consigue enganchar y 
envolver a sus lectores. Además podemos ver este detalle en las cifras de venta que ha 
generado la trilogía de Cincuenta Sombras de Grey (2011) en tan solo cuatro años, es 
decir de más de cien millones de copias tanto impresas como digitales y ha sido 
traducida a más de cincuenta y un idiomas entre los cuales destacan el español, el 
francés, el alemán, etc. Además una de sus partes ya ha sido adaptada al cine y ha 
recogido 497.540.884 millones de euros por el momento en todo el mundo. 
Gracias a este boom literario y a estos datos a tener en cuenta, el siglo XXI empieza 
a contar con un bagaje cultural literario en torno a la erótica diferente, libre y disponible 
para todo el mundo. Por esta razón hemos decidido recopilar algunos de los títulos más 
importantes que podemos ver en la sección de erótica de las librerías sin ningún tipo de 
tabú: - La serie de libros Crossfire de Sylvia Day, compuesta de los libros No te 
escondo nada (2012), Reflejada en ti (2012), Atada a ti (2013) y Cautivada por 
ti (2014) y se espera la entrega de un libro más que está por salir para completar 
la saga. Autora que ha escrito novelas de romance, ficción histórica, ficción 
paranormal, etc, todas ellas cargadas de mucho erotismo. La serie de origen 
inglés se ha traducido a treinta y seis lenguas donde encontramos el español, el 
italiano, el francés y el alemán. Saga que se presenta como una pseudocopia de 
las novelas de E.L, autora de Cincuenta sombras de Grey, que cuenta las 
aventuras de Gideon y Eva. Todos los libros han sido publicados por la editorial 
Espasa perteneciente al Grupo Planeta, editorial que no está especializada en 
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libros de género erótico pero que en la actualidad presenta una sección titulada 
En femenino (http://www.planetadelibros.com/libros/en-femenino/00032) donde 
se pueden encontrar todos estos títulos. - La trilogía de Pídeme lo que quieras de Megan Maxwell, autora desconocida 
hasta el boom literario pero con muchas obras de temática erótica publicadas y 
traducidas anteriores al 2011. Aparece con esta trilogía publicada en 2012 
adentrándose de golpe en el sexo poco convencional. Sus obras han sido 
traducidas a idiomas como inglés, francés o alemán.  Toda la trilogía ha sido 
publicada por la editorial Esencia 
(http://www.planetadelibros.com/editorial/esencia/24) , editorial perteneciente al 
Grupo Planeta creada en el 2007 debido a la creciente demanda de la literatura 
romántica. Sus colecciones son chick lit, chick lit no ficción y romántica. - En los zapatos de Valeria, cuarteto de la escritora española Elísabet Benavent, 
publicada en el 2013 y que ha sido traducida por el momento solamente a inglés 
con el título In Valeria’s Shoes. Ha conseguido captar a muchos de sus lectores 
por su combinación de amistad, amor y sexo. La historia gira en torno a cuatro 
amigas desde la infancia que sufren todo tipo de situaciones, aunque está 
centrada sobre todo en la protagonista principal de estas cuatro amigas. Fue 
publicado por la editorial Suma de letras 
(http://www.santillana.com/es/pagina/suma-de-letras/), editorial que se dedica a 
publicar obras que puedan convertirse en éxitos comerciales, pero que 
demuestren que dicho éxito no está reñido con la calidad narrativa. - La trilogía de Yo te miro de Irene Cao, publicada en el 2014, tampoco ha dejado 
indiferente a sus lectores. Sus obran han sido traducidas a idiomas como el 
inglés, el italiano y el francés. Chica veneciana que tiene toda su vida en 
Venecia y que enamorada perdidamente de Filippo tiene que alejarse de él 
porque este se va a trabajar a Roma y ninguno quieren una relación a distancia, 
entonces aparece Leonardo y le ofrece una relación sin compromiso, placer por 
placer y nada más. Toda la trilogía, como ocurre con En los zapatos de Valeria, 
ha sido publicada por la editorial Suma de letras 
(http://www.santillana.com/es/pagina/suma-de-letras/).  
Con estos ejemplos vemos como la literatura erótica está explorando y 
profundizando a través de la imaginación y la irrealidad de todas las historias plasmadas 
en la literatura. 
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3.3 Presentación de la obra elegida 
3.3.1 Presentación de la obra literaria y la autora 
La obra elegida para la realización de este trabajo es la novela homónima de 
Virginie Despentes, Baise-moi, publicada en 1998 y traducida al español como Follame. 
Novela que se llevó al cine dos años más tarde, en el 2000, con el mismo título tanto en 
francés como en español. Ella fue una de las directoras de la película junto a Coralie 
Trinh Tri. La obra fue censurada en muchos países debido a su historia. Virginie 
Despentes es una escritora francesa que en la actualidad reside entre París y Barcelona. 
Pasó de ser una escritora marginal a convertirse en una de las voces más destacadas de 
su generación gracias a la publicación de dicha novela. Es una antigua vendedora de 
discos, ocasionalmente trabajaba en un peep-show y fue prostituta. En su perfil laboral 
encontramos tramas donde reina la prostitución y la violencia. Ha escrito sobre todo 
novelas negras y eróticas con un alto nivel de libertad y que se prestan a todo tipo de 
críticas. Entre sus obras encontramos Perras sabias (1998), Lo bueno de la verdad 
(2001), La Teoría King Kong (2007) y su reciente publicación Bye Bye Blondie (2013). 
La obra que nos proponemos estudiar es una novela de literatura francesa 
contemporánea que pertenece al género narrativo y cuenta con objetividad hechos y 
circunstancias de un mundo que puede ser verídico. En ella domina la función 
expresiva. El narrador de la obra es interno, ya que es en todo momento la narradora 
Nadine, cuenta en primera persona desde su punto de vista, sus pensamientos, opiniones 
y sentimientos. La obra se divide en capítulos, que a su vez dividen los distintos 
acontecimientos que están sucediendo a lo largo de la historia. 
3.3.2 Tema  
El género erótico y la novela negra van mezclados durante toda la historia. La 
historia de la novela se centra sobre todo en la problemática de dos chicas asesinas y 
fugitivas que cometen todo tipo de actividades ilegales. 
3.3.3 Argumento  
Follame cuenta la historia de dos mujeres, Nadine y Manu, ambas mujeres de la 
calle con bastantes problemas, que se encuentran por azar y empiezan una amistad 
juntas con un telón de fondo de muertes, asesinatos, drogas, prostitución, etc. Ambas 
aprender a vivir juntas, a quererse, a respetarse y pese a todo a cuidarse, algo que hasta 
el momento no contemplaban ni hacían por nadie. Es una obra motivada por la rabia, el 
dolor y la tristeza que ambas protagonistas sienten, algo que les hace sacar su lado más 
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negativo, dejando resguardado lo que les hace daño. De ahí las muertes sin sentido, el 
sexo sin amor simplemente por placer y todos los vicios diarios para ser más feliz y 
enterarse menos de la vida. 
3.3.4 Tiempo 
La historia trascurre en dos semanas, la primera semana donde todavía no se 
conocen y tienen una historia paralela cada una con sus vidas hasta ahora y la segunda 
semana, en la cual conviven haciendo sus actividades ilegales hasta que una muere y la 
otra es arrestada por la policía. Esto quiere decir que se trata de un tiempo interno 
puesto que se utiliza en todo momento el tiempo presente para relatar los hechos que 
ocurren, aunque en ciertas ocasiones se refiera a un tiempo pasado simplemente son 
recuerdos o pensamientos del pasado por lo que sigue siendo un tiempo interno. 
3.3.5. Espacio 
El espacio viene determinado por varios lugares de Francia. Cómo son fugitivas 
y huyen de la policía no se quedan en el mismo sitio mucho tiempo. Hacen un recorrido 
empezando por Bretagne y acabando en Nancy. 
3.3.6 Personajes 
Hay dos personajes principales: Nadine y Manu; y dos secundarios Tarek y 
Fatima. - Nadine es una chica bastante grosera hablando, a la que le gusta estar sola 
aunque vive en un piso compartido con otra chica llamada Sevérine, a la que no 
soporta pero que le ayuda a pagar el piso. Sus únicos pasatiempos son la droga, 
la música en su walkman para el que tiene que comprar pilas y auriculares 
porque siempre se le rompen, el alcohol, el tabaco y masturbarse mientras ve 
películas porno. Se inicia en el mundo del BDSM al caer en el mundo de la 
prostitución para poder pagarse todos sus pasatiempos. Vive en otro lugar y no 
conoce a Manu hasta que se marcha de la ciudad en busca de un amigo suyo que 
está en apuros, Francis. Antes de marcharse mata a Sevérine empezando su lista 
de asesinatos y su período de fugitiva. - Manu es igual de grosera que Nadine hablando, vive sola y también tiene por 
pasatiempos el alcohol, la droga, el tabaco y sexo, además ejerce de prostituta y 
ha hecho películas porno. Tampoco sabe nada de la existencia de Nadine hasta 
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que un día se ve envuelta en una serie de circunstancias que la llevan a ponerse 
en el camino de ésta. - Fatima es una chica que acaba de salir de la cárcel y que marcha en dirección a 
casa cuando la encuentran Nadine y Manu. Vive a las afueras de un pueblo en 
una casa abandonada y oculta con su hermano Tarek. Ha estado en la cárcel por 
incesto con su padre y ahora quiere huir del país con el dinero que Nadine y 
Manu le robaran a un arquitecto que ella conoce. Es una chica muy seria, tímida 
y bastante impresionable, también está en el mundo de las drogas. - Tarek es el hermano de Fatima. Es el único en la familia que no ha estado en la 
cárcel y se dedica al desguace de vehículos y a la comercialización de la droga, 
aunque él no consume porque es algo que detesta. Huirá del país con su hermana 
Fatima cuando tengan el dinero del arquitecto. Es un chico serio, bastante 
tímido, poco hablador, reservado y que le cogerá un especial cariño a Nadine. 
4. METODOLOGÍA 
 El género erótico presenta numerosas dificultades para el traductor. En este 
género es complicado conseguir un texto fluido, que suene natural y que huya de los dos 
extremos: lo presuntuoso y lo ordinario. Puesto que aunque a veces el texto lo exija y 
haya que respetar al autor es muy fácil caer en lo soez o en algo demasiado poético a la 
hora de traducir. 
 Una de las dificultades que encontramos es la particularidad de su léxico y todas 
las dificultades que acarrea a la hora de hacer el transvase a otra lengua. Por esto uno de 
los propósitos fundamentales de esta investigación es ahondar en el léxico de la novela 
negra y erótica a través del par de lenguas francés y español mediante la compilación de 
diferentes términos. 
Los criterios de la elección de la novela fueron: 
1. El libro tenía que estar escrito originalmente en lengua francesa y era preferible 
que esa autora fuera de habla francesa, ya que para el investigador en este tipo 
de trabajo es preferible trabajar hacia la lengua B. 
2. La traducción del libro tenía que estar en español pues se trata de nuestra 
principal lengua de trabajo. 
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 Follame de Virginie Despentes cumplía con ambos requisitos y además contaba 
con las fuertes prohibiciones y censuras sufridas antes de su publicación, para adaptarla 
al cine y para la distribución tanto de la obra como de sus traducciones. 
Para llevar a cabo esta parte del trabajo, expondremos unas fichas bilingües 
lexicográficas y traductológicas realizadas por nosotros. El análisis se divide en 
subapartados en función de las diferentes temáticas que se abordan en la novela: 
términos relacionados con la erótica, términos relacionados con la novela negra y 
términos relacionados con el lenguaje soez. Además se ha realizado una compilación de 
diez fragmentos y sus traducciones para exponer de forma más clara algunos de estos 
términos y algunas de las expresiones más recurrentes en este género literario. 
 Para la realización de estas fichas nos hemos basado en los conocimientos 
teóricos y prácticos de las clases de una de las asignaturas de la carrera impartidas por el 
profesor Gallego «Documentación y Terminología”» y, concretamente, en una lección 
teórica, La ficha terminológica bilingüe, de la profesora de la Universidad de Alicante, 
Chelo Vargas, que se adjuntará al final de este Trabajo Fin de Grado. A pesar de que la 
profesora Vargas recoge todos los criterios lingüísticos a tener en cuenta en una ficha 
lexicográfica bilingüe, nosotros hemos optado por adaptar los conocimientos adquiridos 
y los apartados que se exponen en éstas a nuestra metodología, creando así tres tipos de 
fichas, una para cada subapartado. Para completar toda la información posible acerca de 
los diferentes términos y cumplir con la finalidad del análisis se ha trabajado con 
diccionarios lexicográficos, monolingües y bilingües. 
 Para presentar las técnicas de traducción utilizadas en la traducción nos 
basaremos en la clasificación que propone Hurtado (2004: 268-271): 
 Adaptación: Sustitución de un elemento cultural por otro elemento propio de la 
cultura de destino. 
 Ampliación lingüística: Adicción de elementos lingüísticos, es decir, usar más  
palabras. 
 Amplificación: Introducción de precisiones no formuladas (notas del traductor, 
información adicional, etc.) 
 Calco: Traducción literal de una palabra extranjera. 
 Compensación: Compensar la información que falta en el texto meta para que al 
traducirlo se entienda mejor. 
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 Comprensión lingüística: Sintetizar elementos lingüísticos. 
 Creación discursiva: Establecer una equivalencia que está fuera de contexto. 
 Descripción: Reemplazar de una palabra o sintagma por la descripción de su 
función o de su forma. 
 Elisión: Suprimir elementos informativos. 
 Equivalente acuñado: Emplear una palabra equivalente en la lengua de destino  
 Generalización: Emplear una palabra más general. 
 Modulación: Cambio de punto de vista, puede ser léxico o estructural. 
 Particularización: Emplear una palabra más concreta. 
 Préstamo: Adoptar una palabra o expresión de otra lengua a la lengua meta. 
 Sustitución lingüística: Cambiar elementos lingüísticos por paralingüísticos. 
 Traducción literal: Traducir palabra por palabra un sintagma u oración. 
 Transposición: Cambiar de categoría gramatical. 
 Variación: Cambiar los elementos lingüísticos o paralingüísticos que afectan a la 
variación lingüística.  
5. DESARROLLO DEL ANÁLISIS  
 En este apartado de nuestro trabajo procedemos a la presentación de las 
diferentes fichas terminológicas y traductológicas. En primer lugar analizaremos las 
fichas relacionadas con la novela erótica y cinco casos tratados de forma especial en los 
que se han encontrado errores o aspectos a comentar, en segundo lugar las fichas 
relacionadas con el lenguaje soez y un caso que se ha tratado de forma diferente por 
tratarse de un error, en tercer lugar las fichas relacionadas con la novela negra y por 
último mostraremos y comentaremos la clasificación de diez fragmentos que se ha 
realizado sobre el género. A lo largo del análisis mostraremos elementos comparables 
entre el texto original y la traducción al español. 
5.1 Análisis del léxico relacionado con la novela erótica  
 Tras un análisis exhaustivo y detallado de todos los vocablos representativos del 
libro que se podían relacionar con el léxico de la novela erótica, se han seleccionado 
veinticinco términos divididos a su vez en dos subapartados: diez verbos y diez 
sustantivos y un apartado dirigido a las dificultades de traducción que han supuesto 
cinco términos analizados, cuatro verbos y un sustantivo. 
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5.1.1 Verbos 
FICHA Nº1 
BOURRE – BOURRER 
Categoría 
gramatical 
Verbo 
Definición en 
este contexto 
Arg., trivial. Bourrer une fille, une femme. Avoir avec elle des 
rapports sexuels (sens absent des dict. gén.). TLFI1 
Campo 
semántico/Uso 
Erótica 
Contexto « Un type semblable au premier la bourre en silence. » Pág. 7 
Equivalente en 
español 
«Un tipo parecido al primero se la mete en silencio.» Pág. 12 
Técnica de 
traducción 
Particularización 
 
FICHA Nº2 
SUCE – SUCER  
Categoría 
gramatical 
Verbo 
Definición en 
este contexto 
Pratiquer des caresses amoureuses avec la bouche et la langue sur le 
corps de quelqu'un et en particulier sur le sexe. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Erótica 
Contexto « Puis il l’empoigne par les cheveux et la force à le sucer. » Pág.7  
Equivalente en 
español 
«La agarra del pelo y le obliga a chupársela. » Pág.14 
Técnica de 
traducción 
Equivalente acuñado 
 
FICHA Nº3 
MASTURBE – SE MASTURBER 
Categoría 
gramatical 
Verbo  
Definición en 
este contexto  
Caresser les organes génitaux de quelqu'un pour procurer du plaisir, 
l'orgasme. Synon. (trivial) branler,  TLFI 
Campo 
semántico/ Uso 
Erótica 
Contexto « Je préférerais me masturber devant la télé, ça me gonfle de 
toujours aller faire ça dans ma chambre. » Pág. 8 
 
Equivalente en 
español 
«Tengo ganas de masturbarme delante de la tele, estoy harta de 
hacerlo siempre en la habitación.» Pág. 18 
Técnica de Equivalente acuñado  
                                                             
1 Para llevar a cabo una sistematización de las fichas del análisis de este trabajo se ha utilizado el 
diccionario en línea, El Trésor de la Langue Française Informatisé¸ aunque no en todos los casos se han 
obtenido resultados. 
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traducción 
 
FICHA Nº4 
ENFILE – ENFILER 
Categoría 
gramatical  
Verbo  
Definición en 
este contexto 
Vulg. Pénétrer (quelqu'un) par sodomie. Synon. enculer. TLFI 
Campo 
semántico/ Uso 
Erótica 
Contexto « Elle est en relative osmose avec le monde, trouve presque tous les 
jours de quoi boire et un garçon pour l’enfiler. » Pág. 10 
Equivalente en 
español  
«Está en relativa sintonía con el mundo, casi a diario consigue algo 
para beber y un chico que se la meta.» Pág. 30 
Técnica de 
traducción 
Equivalente acuñado  
 
FICHA Nº5 
EMPALE – EMPALER   
Categoría 
gramatical 
Verbo  
Definición en 
este contexto 
Tomber sur un objet pointu qui s'enfonce dans le corps. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Erótica 
Contexto « — Faut dire qu’avec la gueule de poufiasse qu’elle se trimballe, elle 
doit pas se faire empaler souvent, hein? » Pág.27 
Equivalente en 
español 
« — No me extraña. Con esa pinta de deficiente que tiene no la deben 
empalar a menudo, ¿eh? » Pag. 115 
Técnica de 
traducción 
Equivalente acuñado  
 
FICHA Nº6 
BRANLE – SE BRANLER 
Categoría 
gramatical 
Verbo  
Definición en 
este contexto 
Trivial. Masturber. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Erótica  
Contexto « Elle fait la conne un moment au pied du lit, et il se branle en la 
matant. » Pág. 30 
Equivalente en 
español 
«A los pies de la cama hace la gilipollas un rato, mientras él se la pela 
mirándola.» Pág. 126 
Técnica de Equivalente acuñado  
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traducción 
 
FICHA Nº7 
ÉJACULE – EJACULER  
Categoría 
gramatical 
Verbo  
Definición en 
este contexto 
Émettre le sperme. TLFI 
Campo 
semántico/Uso  
Erótica 
Contexto « Il se retient vraiment bien d’éjaculer pour que ça dure longtemps. » 
Pág. 30 
Equivalente en 
español 
«Lo hará todo para no correrse y sobre todo para que dure el máximo 
posible.» Pág. 127 
Técnica de 
traducción 
Equivalente acuñado 
 
FICHA Nº8 
JOUIT – JOUIR 
Categoría 
gramatical 
Verbo 
Definición en 
este contexto  
Éprouver le plaisir sexuel jusqu'à son aboutissement. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Erótica  
Contexto « Il lui demande si elle jouit. » Pág. 30 
Equivalente en 
español 
«Le pregunta si se está corriendo.» Pág 128 
Técnica de 
traducción 
Equivalente acuñado  
 
FICHA Nº9 
SOULAGE – SOULAGER 
Categoría 
gramatical 
Verbo  
Definición en 
este contexto 
Se soulager, verbe pronom., fam. Satisfaire un besoin naturel.2  TLFI 
  
Campo 
semántico/Uso 
Erótica  
Contexto « N’empêche, et même si ça fait cher, le vieux con est bien content 
qu’il y ait des filles comme elle pour se soulager. » Pág. 31 
Equivalente en «De todas formas, aunque le salga caro, al viejo de mierda ya le gusta 
                                                             
2 Hemos buscado el término en todos los diccionarios mencionados en el trabajo pero ninguno tenía una 
entrada de carácter erótico. Finalmente hemos decidido poner la entrada del Trésor de la Langue 
Française Informatisé por ser el diccionario más utilizado en todo el trabajo.  
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español tener a una como ella para desahogarse. »  Pág.131-132 
Técnica de 
traducción 
Equivalente acuñado  
 
FICHA Nº10 
BAISE – BAISER 
Categoría 
gramatical 
Verbo  
Definición en 
este contexto 
P. euphém., pop. Baiser qqn. Posséder charnellement quelqu'un. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Erótica 
Contexto « Dévaliser un supermarché, y croiser des femmes qui choisissent 
leurs amants, celles qu’on baise gratuitement. » Pág. 31 
Equivalente en 
español 
«Atracar un supermercado donde topas con mujeres que escogen a 
sus amantes, las que follan gratis.» Pág. 134 
Técnica de 
traducción 
Equivalente acuñado  
 
5.1.2 Sustantivos  
 De los once sustantivos que se han clasificado en este apartado se ha hecho una 
división en relación al campo semántico al que pertenecen, así pues encontramos nueve 
términos del campo de la anatomía y un término del campo del BDSM, término, que 
según Coral Herrera Gómez en Sexualidades alternativas BDSM 
(http://haikita.blogspot.com.es/2010/08/sexualidades-alternativas-el-bdsm.html 
03/08/2010) se define como una sigla que describe prácticas de sexualidad no 
convencional, y que da nombre a lo que hoy en día es considerado como una subcultura 
específica, estrechamente asociada con la subcultura leather, del inglés «cuero». El 
término BDSM aparece por primera vez en abril de 1991, como la yuxtaposición de dos 
abreviaturas contrapuestas, BD (Bondage y Dominación) y SM (Sadomasoquismo). 
5.1.2.1 Anatomía  
FICHA Nº1 
QUEUE 
Categoría 
gramatical 
Sustantivo (Fem. Sing.) 
Definición en 
este contexto 
Vulg. Membre viril. Synon. bite (pop.), pénis, 
quéquette (fam.), sexe, verge. TLFI  
Campo 
semántico/Uso 
 Anatomía 
Contexto « Tu verras, tu finiras par l’aimer ma queue, elles finissent toutes par 
l’aimer. » Pág. 7 
Equivalente en «Ya verás cómo acabará gustándote mi polla, a todas les gusta». 
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español Pág. 14 
Técnica de 
traducción 
Equivalente acuñado 
 
FICHA Nº2 
PHALLUS 
Categoría 
gramatical 
Sustantivo (Mas. Sing.) 
Definición en 
este contexto 
P. ext., littér. Représentation de la verge en érection. TLFI 
Campo 
semántico/Uso   
Anatomía  
Contexto « Pendant ce temps, la black a effectivement pris goût au phallus du 
type. » Pág.8 
Equivalente en 
español  
«Entretanto la negrata le ha cogido gusto al falo del tipo.» Pág. 16 
Técnica de 
traducción 
Equivalente acuñado 
 
FICHA Nº3 
SEIN – SEINS  
Categoría 
gramatical 
Sustantivo (Mas. Sing.) 
Definición en 
este contexto 
Chacune des mamelles de la femme. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Anatomía 
Contexto « Et il plaque sa main sur ses seins. » Pág 27 
Equivalente en 
español 
«Le pone la mano en los pechos.» Pág 110 
Técnica de 
traducción 
Equivalente acuñado 
 
FICHA Nº4 
CUL  
Categoría 
gramatical  
Sustantivo (Mas. Sing.) 
Definición en 
este contexto 
Partie du corps comprenant les fesses et le fondement. TLFI 
Campo 
semántico/Uso  
Anatomía 
Contexto « Il dit des trucs sur son corps et comment son cul est chaud. » Pág.30 
Equivalente en 
español 
«Él dice cosas sobre su cuerpo y qué caliente tiene el culo.» Pág. 127 
Técnica de 
traducción 
Equivalente acuñado 
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FICHA Nº5 
FESSE – FESSES 
Categoría 
gramatical 
Sustantivo (Fem. Sing.)  
Definición en 
este contexto 
Chacune des deux éminences charnues formées de tissus musculo-
adipeux situées au-dessous et en arrière de la crête iliaque. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Anatomía  
Contexto « Il l’empoigne par les hanches pour la guider, remonte ses jambes et 
lui écarte bien les fesses. » Pág. 30 
Equivalente en 
español 
«La agarra por las caderas para orientarla, le sube las piernas y le abre 
lentamente las nalgas.» Pág. 127 
Técnica de 
traducción 
Equivalente acuñado 
 
FICHA Nº6 
BITE – BITTE  
Categoría 
gramatical 
Sustantivo (Fem. Sing.) 
Definición en 
este contexto 
Membre viril. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Anatomía  
Contexto « Mais leur bite pue le moisi quand elle les prend dans sa bouche. » 
Pág. 31 
Equivalente en 
español 
«Su picha huele siempre a rancio cuando la toma en la boca. » Pág. 
132 
Técnica de 
traducción 
Equivalente acuñado 
 
FICHA Nº7 
ANUS 
Categoría 
gramatical 
Sustantivo (Mas. Sing.)  
Definición en 
este contexto  
Orifice extérieur du rectum, à l'extrémité postérieure du tube digestif 
et par où s'évacuent les matières fécales. Synon. Fondement. TLFI 
Campo 
semántico/Uso  
Anatomía 
Contexto « Sur la deuxième photo, gros plan d’anus ridé distendu par une teb. » 
Pág. 48 
Equivalente en 
español 
« En la segunda foto, primer plano de ano arrugado que distiende una 
polla. » Pág. 201 
Técnica de 
traducción 
Equivalente acuñado 
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FICHA Nº8 
GLAND 
Categoría 
gramatical 
Sustantivo (Mas. Sing.) 
Definición en 
este contexto 
Extrémité de la verge et du clitoris. TLFI 
Campo 
semántico/Uso  
Anatomía 
Contexto « Puisqu’elle adorait ça, léchait son gland quand il se branlait à 
quelques centimètres de sa bouche, attendait pieusement qu’il 
l’éclabousse de foutre. » Pág. 52  
Equivalente en 
español 
«Porque a ella le encantaba, le lamía el glande mientras él se la 
pelaba a unos centímetros de su boca, esperaba piadosamente a que la 
salpicara de leche.» Pág. 217 
Técnica de 
traducción 
Equivalente acuñado 
 
FICHA Nº9 
PIPE 
Categoría 
gramatical 
Sustantivo (Fem. Sust.)  
Definición en 
este contexto  
Trivial. Synon. de fellation, pompier (vulg.). Faire, se faire faire une 
pipe. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Erótica 
Contexto « — Je ne dors pas là, je passe juste pour la pipe du soir. »  
Pág 38 
Equivalente en 
español 
«—No me quedo a dormir, sólo vengo para hacerle la mamada de la 
noche.» Pág 164 
Técnica de 
traducción 
Equivalente acuñado  
 
5.1.2.2 BDSM 
FICHA Nº1 
CRAVACHE 
Categoría gramatical  Sustantivo (Fem.Sing.) 
Definición en este 
contexto 
Être frappé à coups de cravache pour fournir le maximum 
d'effort. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
BDSM 
Contexto « — J’ai du mal à comprendre ça. Mais c’est assez joli, ça fait 
art abstrait, quoi. On t’a fait ça avec quoi ? 
— Cravache. » Pág. 51 
Equivalente en 
español 
«—Me cuesta comprenderlo. Pero es bastante bonito, total, 
parece arte abstracto. ¿Cómo te lo hicieron? 
— Con una fusta.» Pág. 212 
Técnica de traducción Equivalente acuñado 
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 En cuanto al análisis de los sustantivos y los verbos podemos ver cómo 
prácticamente todos los vocablos analizados presentan varias entradas de carácter 
cotidiano en el diccionario utilizado para completar las fichas, Le Trésor de la Langue 
Française Informatisé, así como mínimo una entrada en cada vocablo de carácter 
sexual, a excepción del verbo «Soulager». Este análisis también nos ha enseñado que 
algunas de nuestras fichas, como en el caso de «Bourre», «Se branler» o «Pipe», 
presentan en la entrada de carácter sexual la palabra «trivial» y en muy pocos casos se 
encuentra la palabra «vulgar» como parte de la entrada de la definición, únicamente en 
«Enfiler» o en «Queue». La técnica de traducción utilizada prácticamente en todos los 
casos ha sido el «equivalente acuñado» aunque tenemos un caso de «particularización» 
en «Bourrer». 
 Dichas observaciones nos enseñan que prácticamente todos los vocablos de este 
análisis son utilizados de forma cotidiana tanto es así que hay un equivalente acuñado 
para cada vocablo en la otra lengua, y que aunque en este caso se hayan utilizado dentro 
un contexto sexual pueden ser utilizados sin hacer referencia al ámbito erótico. Por 
consiguiente, nos preguntamos si existe un motivo por el cual se debería llegar a la 
censura o al escándalo si se escucha alguno de estos términos, puesto que se presentan 
en nuestra vida como algo natural y común, ya sea en conversaciones, en relaciones de 
pareja, etc. De darse un caso de censura ¿no estaríamos empobreciendo el idioma y por 
ende el sistema de recepción en su conjunto? 
 Cabe destacar que se ha visto interesante reflejar los dos términos relacionados 
con el campo semántico del BDSM por ser un sub-campo relacionado directamente con 
el ámbito erótico que está tomando mucha importancia en los últimos tiempos debido a 
la novela comentada anteriormente, Cincuenta Sombras de Grey. Su inserción en una 
novela como ésta o como la citada en el marco teórico presenta libertad y un paso hacia 
la normalidad. 
5.1.3 Errores o matices de traducción relacionados con los términos clasificados en 
erótica 
 Después del análisis detallado de todos los vocablos hemos encontrado cinco 
términos que presentaban, en nuestra opinión, dificultades de traducción y que hemos 
tratado de analizar, comentar y finalmente intentar resolver de la mejor manera posible. 
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Cabe destacar que prácticamente todo el léxico relacionado con el ámbito de la erótica 
en esta novela ha sido solventado de una manera muy eficaz y que los casos en los que 
hemos encontrado dificultades simplemente se trataban de pequeños matices a tener en 
cuenta. 
FICHA Nº1 
HALÈTE – HALETER  
Categoría 
gramatical 
Verbo 
Definición en 
este contexto 
1. Émettre un souffle saccadé et rythmé.  Larousse  
2. Faire un bruit qui évoque un halètement. TLFI3 
Campo 
semántico 
Erótica 
Contexto « Elle se lèche les lèvres avec gourmandise, fronce le nez et halète 
gentiment. » Pág. 7 
Equivalente en 
español 
«Lame caprichosamente sus labios golosos, frunce la nariz y sopla 
delicadamente.» Pág. 13 
Observaciones El término utilizado en la traducción no expresa con exactitud lo que 
quiere exponer la autora con el uso del verbo «haleter», puesto que 
no tiene el mismo matiz, ya que el verbo «soplar» viene relacionado 
con la expulsión de aire mientras que «jadear» se refiere a la 
respiración ruidosa que se provoca al sentir placer. Por lo que si 
dejamos soplar estaríamos perdiendo información. 
Técnica de 
traducción 
Generalización  
Clasificación de 
error 
Uso impropio  
Alternativa de 
traducción 
Lame caprichosamente sus labios golosos, frunce la nariz y jadea  
delicadamente. 
 
FICHA Nº2 
HAPPE – HAPPER  
Categoría 
gramatical  
Verbo  
Definición en 
este contexto 
Saisir quelque chose (avec la bouche, les lèvres). TLFI 
Campo 
semántico/Uso   
Erótica 
Contexto « Elle le happe goulûment et fait bien voir sa langue. » Pág. 8 
Equivalente en 
español 
«Lo aspira glotonamente al tiempo que exhibe la lengua.» Pág. 16 
Observaciones El término utilizado en la traducción no es el término natural que se 
utilizaría en este contexto literario. Además el verbo «happer» tiene 
                                                             
3 En este caso se ha decidido, además de consultar en El Trésor de la Langue Française Informatisé, 
trabajar también con el Larousse y dejar ambas entradas puesto que no quedaba clara la definición 
solamente con una de ellas. 
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un matiz de absorber algo fuertemente con la boca que el término 
traducido «aspirar» no contempla en su definición. Por todo esto si 
mantenemos «aspirar» perdemos el matiz y por lo tanto se comete 
un uso impropio. 
Técnica de 
traducción 
Generalización  
Clasificación de 
error 
Se presenta un falso sentido que conlleva a una pérdida de 
información y de matización  
Alternativa de 
traducción 
Lo succiona ávidamente dejando entre ver su lengua. 
 
FICHA Nº3 
FOUTRE 
Categoría 
gramatical 
Sustantivo (Mas. Sing.) 
Definición en 
este contexto 
Trivial. Sperme. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Erótica  
Contexto « Puisqu’elle adorait ça, léchait son gland quand il se branlait à 
quelques centimètres de sa bouche, attendait pieusement qu’il 
l’éclabousse de foutre. » Pág. 52  
Equivalente en 
español 
«Porque a ella le encantaba, le lamía el glande mientras él se la 
pelaba a unos centímetros de su boca, esperaba piadosamente a que la 
salpicara de leche.» Pág. 217 
Observaciones No se puede considerar un error porque el término «leche» está 
considerado ya como un sinónimo de esperma, pero si utilizamos el 
término «leche» en lugar de «lefa» estaríamos haciendo una 
generalización al no utilizar el equivalente acuñado y sí un sinónimo 
que además de «lefa» puede significar más cosas. 
Técnica de 
traducción 
Generalización 
Equivalente de 
traducción 
«Porque a ella le encantaba, le lamía el glande mientras él se la 
pelaba a unos centímetros de su boca, esperaba piadosamente a que la 
salpicara de lefa.» 
 
FICHA Nº4 
CHAT – CHATTE  
Categoría 
gramatical  
Sustantivo (Fem. Sing.)  
Definición en 
este contexto  
Vulg. Sexe de la femme. LPR4 
Campo 
semántico/ Uso  
Anatomía  
Contexto « Elle sent la main de l’autre mec entre ses cuisses lui malmener la 
                                                             
4 En el caso del término «chat» como no se ha encontrado en ninguno de los diccionarios mencionados 
anteriormente: finalmente se ha realizado su búsqueda en el Petit Robert.  
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chatte. »  Pág. 27 
Equivalente en 
español  
«Siente entre sus muslos la mano del otro tipo, cómo le destroza la 
concha.» Pág. 111 
Observaciones No sé puede considerar un error porque es una palabra utilizada por 
los hispanohablantes. Simplemente hay que determinar dónde se va a 
publicar la traducción para adaptar el término a una cultura u otra o 
hacer una generalización y que ambas culturas consideren la palabra 
como suya. 
Técnica de 
traducción  
Adaptación o Generalización 
Alternativa de 
traducción 
Siente entre sus muslos la mano del otro tipo, cómo le destroza el 
coño. 
 
FICHA Nº5 
MARTINET  
Categoría 
gramatical  
Sustantivo (Masc. Sing.) 
Definición en 
este contexto 
1. Petit fouet formé d'un manche auquel sont fixées des lanières, 
destiné à corriger, à punir quelqu'un.   TLFI 
Campo 
semántico/Uso   
Sadomasoquismo 
Contexto « Un mec à lunettes le branle énergiquement avec le manche de son 
martinet. » Pág.7 
Observaciones Está frase además presenta una falta de ortografía perteneciente a la 
lengua estándar que se ha visto conveniente analizar a pesar de que 
el género tratado sea el erótico y la novela negra. El complemento 
directo utilizado en francés «le» hace referencia al complemento 
directo en español por tanto no sería «la» sino «le», se estaría 
cometiendo un laísmo no permitido.  
Equivalente en 
español  
«Un tipo con gafas la masturba enérgicamente con un plumero.» 
Pág. 11 
Técnica de 
traducción  
Elisión de «manche» y generalización de «martinet» 
Clasificación de 
error  
A partir de la omisión injustificada de la palabra «manche»; ha 
surgido un falso sentido porque se atribuye un significado diferente a 
la palabra «martinet» 
Alternativa de 
traducción 
Un tipo con gafas le masturba enérgicamente con el mango de su 
látigo de nueve colas. 
 
5.2 Análisis del léxico relacionado con el lenguaje soez 
5.2.1 Sustantivos 
 Después de un análisis detallado de todos los vocablos representativos del libro 
que se podían relacionar con el léxico del lenguaje soez, se han seleccionado doce 
términos, de los cuales once no presentaban ninguna dificultad y uno de ellos sí. No se 
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ha creído conveniente realizar otra clasificación dentro de ellos porque todos 
pertenecían al sub-campo de los insultos. 
FICHA Nº1 
CHIENNE 
Categoría 
gramatical 
Sustantivo. (Fem. sing. ) 
Definición en 
este contexto 
Fam. Femme sensuelle et sans moralité. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Lenguaje soez  
Sub-Campo Insultos  
Contexto « Il la traite de grosse chienne lubrique » Pág. 7 
Equivalente en 
español 
«La llama gorda perra lúbrica» Pág.11 
Técnica de 
traducción 
Equivalente acuñado 
 
FICHA Nº2 
SALOPE 
Categoría 
gramatical 
Sustantivo (Fem. Sing.) 
Definición en 
este contexto 
Femme débauchée, de mœurs dépravées, ou qui se prostitue. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Lenguaje Soez  
Sub-Campo Insultos  
Contexto « Et maintenant, salope, pisse tout ce que tu sais. » Pág. 7 
Equivalente en 
español 
«Y ahora, guarra, mea a tope». Pág. 12 
Técnica de 
traducción 
Equivalente acuñado 
 
FICHA Nº3 
PUTAIN  
Categoría 
gramatical  
Sustativo (Fem.Sing.)  
Definición en 
este contexto 
Trivial. Prostituée qui exerce son métier dans la rue ou en maison de 
tolérance. Synon. catin, pute. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Lenguaje Soez 
Sub-Campo Insultos 
Contexto « — La putain de toi, tu me parles mieux ou c’est toi que je défonce. 
OK? » Pág. 17 
Equivalente en 
español  
«Oye, zorra, o me hablas en otro tono o es a ti a quien me cargo. 
¿Vale?» Pág. 61 
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Técnica de 
traducción  
Equivalente acuñado  
 
FICHA Nº4 
CONNASSE 
Categoría 
gramatical  
Sustativo (Fem.Sing.)  
Definición en 
este contexto 
Vulg. Femme très sotte. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Lenguaje Soez 
Sub-Campo Insultos 
Contexto « La connasse en pantalon finit par libérer la cabine. » Pág. 19 
Equivalente en 
español  
«La gilipollas con pantalones ya salió de la cabina.» Pág. 73 
Técnica de 
traducción  
Equivalente acuñado  
 
FICHA Nº5 
PETITE PUTE 
Categoría 
gramatical  
Sustativo (Fem.Sing.)  
Definición en 
este contexto  
Trivial. Synon. de prostituée, putain. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Lenguaje Soez 
Sub-Campo Insultos 
Contexto « Il tire sa tête en arrière en la traitant de petite pute. » Pág. 27 
Equivalente en 
español  
«Le echa la cabeza para atrás llamándola putilla.» Pág. 111 
Técnica de 
traducción  
Equivalente acuñado  
 
FICHA Nº6 
CONNARD 
Categoría 
gramatical  
Sustantivo (Neutro Sing.)  
Definición en 
este contexto  
Vulg. Triple idiot. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Lenguaje Soez  
Sub-Campo Insultos  
Contexto « — Mais qu’est-ce que tu crois que t’as entre les jambes, connard? 
» Pág. 28 
Equivalente en 
español  
«— ¿Y tú qué crees que tienes entre las piernas, imbécil?» Pág. 118 
Técnica de Equivalente acuñado  
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traducción  
 
FICHA Nº7 
TRUIE  
Categoría 
gramatical  
Sustantivo (Fem. Sing.)  
Definición en 
este contexto 
Femme grosse et malpropre; femme de mauvaise réputation. Synon. 
souillon. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Lenguaje Soez  
Sub-Campo Insultos  
Contexto « Se me han pasado las ganas, estas cerdas son demasiado 
asquerosas. Pura basura. » Pág. 118 
Equivalente en 
español  
«— J’ai même plus envie, elles me dégoûtent trop ces 
truies. C’est de l’ordure.» Pág. 28 
Técnica de 
traducción  
Equivalente acuñado  
 
FICHA Nº8 
FILS DE PUTE 
Categoría 
gramatical  
Sustantivo (Mas. Plural) + preposición + Sustantivo (Fem. Sing.)  
Definición en 
este contexto 
Expr. Injurieuse Fils de chien, de garce, de putain. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Lenguaje Soez  
Sub-Campo Insultos  
Contexto « — Fils de putes, faut pas croire que j’suis comme ça, vous allez 
payer pour ça, vous allez payer pour ça ! »  Pág. 29 
Equivalente en 
español  
«— ¡Hijos de puta, no os creáis que soy así, me las vais a pagar, me 
las vais a pagar!» Pág. 123 
Técnica de 
traducción  
Equivalente acuñado  
 
FICHA Nº9 
CONNE  
Categoría 
gramatical  
Sustantivo (Fem. Sing.)  
Definición en 
este contexto  
Vulg. Femme très sotte. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Lenguaje Soez  
Sub-Campo Insultos  
Contexto « Elle fait la conne un moment au pied du lit, et il se branle en la 
matant. » Pág. 30 
Equivalente en 
español  
«A los pies de la cama hace la gilipollas un rato, mientras él se la 
pela mirándola.» Pág. 126 
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Técnica de 
traducción  
Equivalente acuñado  
 
FICHA Nº10 
TAPIN  
Categoría 
gramatical  
Sustantivo (Fem. Sing.)  
Definición en 
este contexto 
Faire le tapin. Racoler dans la rue et se prostituer. Synon. faire le 
trottoir. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Lenguaje Soez  
Sub-Campo Insultos  
Contexto « — Trouve un tapin moins cher. » Pág. 31 
Equivalente en 
español  
«— Búscate una puta más barata.» Pág. 128 
Técnica de 
traducción 
Equivalente acuñado 
 
FICHA Nº11 
CONNARD  
Categoría 
gramatical  
Sustantivo (Mas. Sing.) 
Definición en 
este contexto 
Personne idiote, bête. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Lenguaje soez 
Sub-Campo Insultos  
Contexto « — Tu recevras plus conseil de grand monde, connard, et je suis 
sûrement la dernière loque que tu vois. Alors profites-en... » Pág. 36 
Equivalente en 
español  
«— Ya no hay quien te dé consejos, cretino. Verás pocas acabadas 
como yo, así que aprovecha…» Pág. 155 
Técnica de 
traducción  
Equivalente acuñado 
 
 
 En cuanto al análisis que hemos realizado de los términos pertenecientes al 
lenguaje soez, hemos descubierto que todos se han traducido de forma eficaz y eficiente 
utilizando uno de los diferentes equivalentes acuñados en ambas lenguas. Hay que 
señalar que a diferencia de los términos relacionados con la novela erótica o la novela 
negra, el léxico del lenguaje soez, en este caso insultos, resultaba repetitivo y en algunos 
momentos tedioso, aunque opinamos que el traductor no ha formulado tantas 
repeticiones como la autora ¿resulta entonces más rico el léxico de los insultos en 
francés en esta novela que en la traducción? ¿En qué medida se debe quitar este tipo de 
particularidades? Nos gustaría poder ahondar en estas cuestiones en futuros trabajos. 
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Hay que señalar que para este apartado también se ha realizado el mismo trabajo 
buscando cada entrada en El Trésor de la Langue Française Informatisé. En este caso 
todos los términos tenían su entrada relacionada con el lenguaje soez. Aunque sí es 
cierto que la definición en algunos casos no presenta mucha diferencias con algunas 
otras entradas del mismo diccionario, por ejemplo como en el caso de «Connard» o en 
el caso de «Connasse» y «Conne» que tienen la misma entrada pues no había ninguna 
más en dicho diccionario. 
5.2.2 Errores o matices de traducción relacionados con los términos clasificados en 
la categoría lenguaje soez  
 Solamente se ha encontrado una única dificultad de traducción en cuanto al 
léxico del lenguaje soez, insultos. Se ha analizado, comentado e intentando solventar de 
la manera más eficaz. 
FICHA Nº1 
POUFIASSE   
Categoría 
gramatical  
Verbo 
Definición en 
este contexto 
Populaire. Prostituée; p. ext., femme grosse, laide, vulgaire. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Lenguaje soez 
Sub-Campo  Insultos 
Contexto « — Faut dire qu’avec la gueule de poufiasse qu’elle se trimballe, elle 
doit pas se faire empaler souvent, hein? » Pág.27 
Equivalente en 
español  
«— No me extraña. Con esa pinta de deficiente que tiene no la deben 
empalar a menudo, ¿eh?» Pag. 115 
Observaciones «Poufiasse» no significa «deficiente» por lo que estamos cometiendo 
un uso impropio al utilizar un término que no tiene nada que ver con 
el significado de «Poufiasse».  
Clasificación de 
error  
Uso impropio 
Alternativa de 
traducción  
— No me extraña. Con esa pinta de zorra que tiene no la deben 
empalar a menudo, ¿eh?  
 
5.3 Análisis del léxico relacionado con la novela negra 
 En último lugar se han analizado todos los vocablos representativos del libro que 
se podían relacionar con el léxico de la novela negra, de los cuales se han seleccionado 
quince que se han dividido a su vez en tres subapartados: Drogas, Violencia y Armas. 
5.3.1 Drogas 
FICHA Nº1 
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TAMIEN 
  
Categoría 
gramatical  
Sustantivo  
Definición en 
este contexto 
Le tamien n'est qu'une des nombreuses appellations pour désigner du 
cannabis. A priori, il s'agirait des fleurs de cannabis écrasées et 
compactées. DrogueInfoService.Fr5 
Campo 
semántico/Uso 
Novela negra  
Sub-Campo Drogas  
Contexto « Radouan sort une barre de tamien avec fierté. » Pág. 12 
Equivalente en 
español  
«Radouan saca, orgulloso, una china.» Pág. 40  
Técnica de 
traducción  
Equivalente acuñado 
 
FICHA Nº2 
DEALE – DEALER 
Categoría 
gramatical  
Verbo  
Definición en 
este contexto 
 Populaire. Faire le trafic de drogue pour se procurer l'argent 
nécessaire à sa propre consommation. Larousse 
Campo 
semántico/Uso  
Novela negra 
Sub-Campo Drogas  
Contexto « Elle ne trouve rien à lui dire pour le raisonner. Elle n’avait rien 
trouvé à dire non plus quand il a commencé à dealer. » Pág.12 
Equivalente en 
español  
«No sabe qué decirle para hacerle recapacitar. Tampoco supo qué 
decirle cuando empezó a traficar.» Pág. 42  
Técnica de 
traducción  
Equivalente acuñado  
 
FICHA Nº3 
DÉFONCÉ 
Categoría 
gramatical  
Sustantivo (Masc. Sing.) 
Definición en 
este contexto 
Populaire. En parlant d'une drogue, mettre quelqu'un dans un état 
hallucinatoire. Larousse 
Campo 
semántico/Uso  
Novela negra 
Sub-Campo Drogas  
Contexto « Les gens glissent les uns vers les autres, s’associent pour un verre, 
                                                             
5 Hemos buscado el término en todos los diccionarios mencionados en el trabajo pero en ninguno tenía 
una entrada perteneciente a la novela negra, concretamente al ámbito de las drogas. Finalmente hemos 
decidido poner la entrada de la página web DrogueInfoService.Fr (http://www.drogues-info-
service.fr/Vos-Questions-Nos-Reponses/Tamien#.VzdZk_mLS00) por ser una fuente fiable. 
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s’aident à tuer le temps jusqu’à ce qu’ils soient assez défoncés pour 
supporter de rentrer chez eux. » Pág. 13 
Equivalente en 
español  
«Avanzan unos hacia otros, se asocian por una copa, se ayudan a 
matar el tiempo hasta conseguir un cuelgue suficiente para soportar 
irse a casa.» Pág. 43-44 
Técnica de 
traducción  
Transposición   
 
FICHA Nº4 
COCO 
Categoría 
gramatical  
Sustantivo (Fem.Sing.) 
Definición en 
este contexto 
Cocaïne, drogue. Dictionnaire Bob 6  
Campo 
semántico/Uso 
Novela negra  
Sub-Campo Drogas  
Contexto « Elle se sent bien, à croire que son corps produit de la coco en 
permanence et la tient très très haut. » Pág. 60  
Equivalente en 
español  
«Se encuentra bien, seguro que su cuerpo produce coca sin cesar y le 
mantiene el subidón.» Pág- 258  
Técnica de 
traducción  
Equivalente acuñado  
 
FICHA Nº5 
SPEED  
Categoría 
gramatical  
Sustantivo (Mas. Sing.) 
Definición en 
este contexto 
Type de drogue : amphétamines. Dictionnaire Bob  
Campo 
semántico/Uso   
Novela negra  
Sub-Campo Drogas  
Contexto « — Le premier truc à faire, c’est descendre chercher du speed pour y 
voir plus clair et arrêter de dormir. Faudrait qu’on fasse rapide et 
efficace, j’ai vraiment beaucoup de trucs à te dire. » Pág. 38  
Equivalente en 
español 
«—Lo más urgente es ir a pillar speed para ver las cosas más claras y 
dejar de dormir. Algo rápido y eficaz, tengo un montón de cosas que 
contarte.» Pág. 166  
Técnica de 
traducción 
Préstamo 
                                                             
6 En este caso se ha utilizado otro diccionario diferente, Dictionnaire Argot 
(http://www.languefrancaise.net/Bob/) porque no se ha encontrado ninguna entrada en los diccionarios 
mencionados anteriormente.  
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5.3.2 Violencia  
FICHA Nº1 
VIOLE – VIOLER 
Categoría 
gramatical  
Verbo   
Definición en 
este contexto 
Violer qqn. Avoir par la force un rapport sexuel avec quelqu'un, sans 
son consentement. Synon. forcer, outrager, violenter. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Novela negra 
Sub-Campo Sexo con violencia 
Contexto « Mais peut-être qu’ils veulent juste les violer. » Pág. 27 
Equivalente en 
español  
«Pero tal vez sólo querían violarlas.» Pág.115 
Técnica de 
traducción  
Equivalente acuñado  
 
FICHA Nº2 
DÉROUILLÉ – DÉROUILLER 
Categoría 
gramatical  
Verbo  
Definición en 
este contexto 
Populaire. Donner une volée de coups à quelqu'un. Synon. corriger, 
rosser. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Novela negra 
Sub-Campo Violencia 
Contexto « — Ils l’ont dérouillé ? » Pág. 34 
Equivalente en 
español  
«— ¿Le han zurrado?» Pág. 148 
Técnica de 
traducción  
Equivalente acuñado 
 
5.3.3 Armas  
FICHA Nº1 
FLINGUE  
Categoría 
gramatical  
Sustantivo (Mas. Sing.)  
Definición en 
este contexto 
Populaire. Tuer ou blesser avec une arme à feu. Se faire flinguer. 
TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Novela negra  
Sub-Campo Armas  
Contexto « Dans le dernier tiroir du bureau, il y a un flingue et des cartouches. 
» Pág.36 
Equivalente en 
español  
«En el último cajón del escritorio hay una pipa y cartuchos.» Pág. 
152 
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Técnica de 
traducción  
Equivalente acuñado  
 
FICHA Nº2 
CARTOUCHES  
Categoría 
gramatical  
Sustantivo (Fem. Sing.)  
Definición en 
este contexto 
Ensemble formé de la douille et du/des projectile(s) des armes à feu 
portatives. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Novela negra 
Sub-Campo Armas  
Contexto « Dans le dernier tiroir du bureau, il y a un flingue et des cartouches. 
» Pág.36 
Equivalente en 
español  
«En el último cajón del escritorio hay una pipa y cartuchos.» Pág. 
152 
Técnica de 
traducción  
Equivalente acuñado  
 
FICHA Nº3 
CROSSE  
Categoría 
gramatical  
Sustantivo (Fem. Sing.)  
Definición en 
este contexto 
Bâton recourbé avec lequel on pousse une balle dans certains jeux. 
TLFI 
Campo 
semántico/Uso  
Novela negra  
Sub-Campo Armas  
Contexto « Si ce mec l’emmerde, elle lui défonce son crâne légèrement dégarni 
à coups de crosse. » Pág. 36 
Equivalente en 
español  
«Si el tipo empieza a marearla, le rompe a culatazos esa cabeza de 
calvicie incipiente. » Pág. 158 
Técnica de 
traducción  
Transposición 
 
FICHA Nº4 
CANON  
Categoría 
gramatical  
Sustantivo (Mas. Sing.)  
Definición en 
este contexto 
ARMURERIE. Partie d'une arme à feu portative, en forme de tube, 
dans laquelle on met la charge et servant à lancer le projectile. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Novela negra  
Sub-Campo Armas  
Contexto « Il vacille vers l’arrière, elle s’approche et lui colle le canon contre 
l’estomac. » Pág. 37  
Equivalente en «Él se tambalea hacia atrás y ella le incrusta el cañón en el 
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español  estómago.» Pág. 162-163  
Técnica de 
traducción  
Equivalente acuñado  
 
FICHA Nº5 
TIRE – TIRER  
Categoría 
gramatical  
Verbo  
Definición en 
este contexto 
Lancer un projectile au moyen d'une arme, faire partir le coup d'une 
arme à feu. Larousse 
 
Campo 
semántico/Uso  
Novela negra  
Sub-Campo Armas  
Contexto « Tire une nouvelle fois et le regarde s’affaler à ses pieds. » Pág. 37 
Equivalente en 
español  
«Dispara otra vez y mira cómo se derrumba a sus pies.» Pág. 162  
Técnica de 
traducción  
Equivalente acuñado  
 
FICHA Nº6 
CHARGEUR  
Categoría 
gramatical  
Sustantivo (Mas. Sing.)  
Definición en 
este contexto 
ARM. Dispositif permettant d'introduire plusieurs cartouches à la fois 
dans le magasin d'une arme à feu. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Novela negra 
Sub-Campo Armas  
Contexto « Manu enjambe le corps du flic, se tient à quelques pas de la femme 
et lui démolit le visage jusqu’à ce que le chargeur soit vide. » Pág 37 
Equivalente en 
español  
«Manu ignora al funcionario, se acerca a la mujer y le destroza la cara 
hasta vaciar el cargador.» Pág. 162 
Técnica de 
traducción  
Equivalente acuñado  
 
FICHA Nº7 
DÉTONATION  
Categoría 
gramatical  
Sustantivo (Fem. Sing.)  
Definición en 
este contexto 
Bruit plus ou moins intense et très subit émis par ce qui détone. TLFI 
Campo 
semántico/Uso 
Novela negra 
Sub-Campo Armas  
Contexto « À chaque détonation, son corps est poussé vers l’arrière » Pág. 37 
Equivalente en «Con cada detonación, su cuerpo retrocede.» Pág. 162 
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español  
Técnica de 
traducción  
Equivalente acuñado  
 
FICHA Nº8 
BALLE  
Categoría 
gramatical  
Sustantivo (Fem. Sing.)  
Definición en 
este contexto 
Projectile des armes à feu portatives. Larousse  
Campo 
semántico/Uso 
Novela negra  
Sub-Campo Armas  
Contexto « Une balle dans la tête. » Pág. 39  
Equivalente en 
español  
«Una bala en la cabeza.» Pág. 172  
Técnica de 
traducción  
Equivalente acuñado  
 
 En cuanto al análisis de los tres subapartados de la novela negra podemos ver 
cómo todos los términos analizados aunque no aparezcan todos en el diccionario, El 
Trésor de la Langue Française Informatisé, y hayamos tenido que investigar en los 
diccionarios mencionados anteriormente encontrando finalmente sus respectivas 
entradas, son términos frecuentes, conocidos y prácticamente de uso cotidiano puesto 
que muchos de ellos son de un tono popular aunque sean de una temática perfectamente 
definida en un campo concreto. 
 La técnica de traducción utilizada ha sido en muchos casos el «equivalente 
acuñado» aunque también dos casos de «transposición» en «Défoncé» y en «Crosse». 
En este apartado no hemos encontrado ningún error de traducción por lo que pensamos 
que la traductora ha sabido solventar todas las dificultades que pudieran existir en este 
ámbito de la novela. 
 Hemos tenido dudas a la hora de definir el subapartado de «Violencia» puesto 
que encontramos dentro el término «Violer», que también se puede clasificar dentro del 
apartado sexo, pero finalmente se ha decidido clasificarlo en este apartado por el matiz 
que viene explícito en la definición del término, ya que el sexo no se entiende como 
algo que se hace en contra de la voluntad de uno sino por placer. 
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 Cabe destacar que se ha visto interesante reflejar todos estos términos pues no se 
suele aceptar con la facilidad su utilización. A pesar de ser un tema que no presenta 
censura como el ámbito erótico y su amplia presencia en la sociedad, no se habla  
fácilmente de ello. También se ha visto reflejado en la búsqueda de las entradas que se 
ha tenido que utilizar otros diccionarios, ya que algunos de los términos que se han 
analizado no se han encontrado. 
5.4 Recopilación de algunos fragmentos del género del libro  
 Se ha creído apropiado hacer una recopilación de expresiones o maneras en las 
que se han traducido ciertas partes del libro para aportar más información y completar 
nuestro análisis. Por ello, se han compilado los diez fragmentos más relevantes que se 
han encontrado. Además en muchos de estos fragmentos se pueden ver algunos de los 
términos ya analizados anteriormente. 
FRANCÉS ESPAÑOL 
« La même fille se tient à quatre pattes et 
écarte soigneusement les deux globes blancs 
de son gros cul. » Pág 7 
«La misma chica a cuatro patas abre 
cuidadosamente los dos globos 
blancos de su culazo» Pág. 12  
« Il finit par lui éjaculer en travers de la 
gueule et elle le supplie de la prendre par le 
cul. » Pág 8 
«Recibe toda la leche en plena cara  y 
suplica que se la meta por el culo.» 
Pág. 18 
« À croire qu’elle a le con trop raffiné pour 
qu’on lui fasse du bien avec une queue » 
Pág 8  
«Como si su coño fuera demasiado 
fino para agradecer una buena polla.» 
Pág. 18 
« De toute façon, ces radasses-là, ça baise «Estas puercas follan como conejas… 
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comme des lapins... Essaie de l’enfiler par 
le cul, j’parie que c’est aussi vaste que la 
voix légale. » Pág 27 
Intenta darles por el culo, apuesto a 
que es más amplio que la vía legal…» 
pág. 113 
« Elle a de bonnes jambes, des jambes pour 
s’en prendre plein la moule. » Pág 25 
«Tiene buenas piernas, unas piernas 
para que se la metan bien metida.» 
Pág. 101 
« Est-ce qu’ils vont leur ouvrir le ventre ou 
leur enfoncer un canon de carabine bien 
profond et les exploser de l’intérieur? » Pág 
27 
« Les abrirán el vientre o les clavarán 
un cañón de escopeta bien hondo para 
hacerlas explotar desde dentro? » Pág. 
114 
« Dommage que je sache pas viser; dans la 
glotte, ça aurait eu plus de gueule. » Pág 37 
«Lástima que no sepa apuntar; en 
medio del cuello quedaría fantástico7»  
Pág. 
« C’est que si tu m’emmerdes, tu seras pas 
la première à qui je brûle la cervelle 
aujourd’hui. » Pág 44  
«si me creas problemas, no serás la 
primera a quien le salto hoy la tapa de 
los sesos» Pág. 185 
« — Ce qui serait sympa, les filles, ce serait 
de nous faire un petit tête-bêche. » Pág. 56 
«    —Lo que sería divertido, chicas, es 
jugar una partida de 69.» Pág. 234 
 
 En esta recopilación de fragmentos se puede observar cómo aparecen 
expresiones propias del género erótico «a cuatro patas», «que se la metan por el culo» o 
«jugar una partida de 69» y de la novela negra «salto hoy la tapa de los sesos» o 
«clavarán un cañón de escopeta bien hondo» utilizadas de una manera natural algo que 
da mucha fluidez al texto y provoca placer al leerlo aunque no te guste el género en sí. 
Hay que señalar que lo que sorprende es que se utilicen expresiones tan fuertes, con 
tanta claridad, sin utilizar eufemismos o metáforas, sin ningún reparo y sin pensar en si 
puede herir al lector. Este hecho evoca la importancia que la autora quiere que tenga el 
género en su novela y cómo la traductora lo ha respetado en todos los casos. 
                                                             
7 En este fragmento encontramos un error en el tiempo verbal de la frase. No sería «quedaría» sino 
«hubiese quedado». La frase final quedaría así: Lástima que no sepa apuntar; en medio del cuello hubiese 
quedado fantástico.  
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6. CONCLUSIONES  
El mundo de la traducción de la literatura supone un reto para el traductor: el 
éxito dependerá de su creatividad para solucionar las posibles dificultades que le pueda 
acarrear la obra que tiene que traducir, de la capacidad de adaptación que tenga y de sus 
conocimientos lingüísticos, culturales y literarios. Dentro de este desafío que supone la 
traducción literaria, el género erótico y negro supone ir un paso más allá por todas las 
restricciones, prohibiciones y tabúes sociales que tiene la sociedad hacia este ámbito. 
Uno de los objetivos principales de este trabajo ha sido indagar acerca de la 
historia de la literatura erótica para descubrir la censura y las prohibiciones que durante 
mucho tiempo han rodeado a este género. Tras el repaso elaborado en el estado de la 
cuestión dirigido a este ámbito de estudio nos hemos dado cuenta que a pesar de ser un 
género censurado y prohibido ha conseguido, en muchas ocasiones, ver la luz. Esto se 
ha debido a que ha sido un género que aunque se ha considerado minoritario ha 
conseguido atraer la atención y el interés de la sociedad aunque fuera en la 
clandestinidad. Aunque sí que es cierto que se ha producido un cambio de roles a lo 
largo de la historia, ahora está producción se dirige a mujeres en lugar de a hombres 
como se hacía anteriormente, algo que supone un momento de transición y un paso a la 
igualdad de género en este ámbito. Este paso hacia adelante no quiere decir que todos 
los tópicos que existen acerca del sexo y del hombre hayan desaparecido, pero sí la 
mayor parte. Se debe a que somos una sociedad de costumbres y tenemos interiorizado 
el hecho de que el hombre está por encima de la mujer pero en el caso del libro 
estudiado vemos que las protagonistas son las que están por encima del hombre y tratan 
a los hombres que pasan por su historia como ellas quieren. El género de la literatura 
erótica es pues, en la actualidad, un género muy difundido y apto para ambos géneros.  
En cuanto al campo de la traducción de la literatura erótica hemos encontrado 
luces pero también hemos encontrado sombras. Con respecto a las luces podemos decir 
que al contrario de lo que pasaba hace unos años, hoy, el traductor ya no se censura a si 
mismo por trabajar en el mundo de la erótica. Puesto que, ya no se ve cómo un trabajo 
menor o que causa desprestigio. En la actualidad, los traductores trabajan con erótica 
como si fuera un tema cualquiera, traduciendo obras de escritores que ya no tienen por 
qué utilizar seudónimos. Aunque como en el caso de los tópicos, no podemos decir que 
sea el caso de todo el mundo, ya que todavía hay gente que se esconde. Nos 
preguntamos si seguirá evolucionando con el paso de los años porque por lo que hemos 
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visto analizando el libro, la traducción del género erótico y novela negra, es un género 
bastante interesante y que presenta bastantes diferencias con otros campos de 
traducción, algo que para el traductor puede ser enriquecedor.  
En cuanto a las sombras, hemos descubierto una doble vertiente, por un lado 
hemos visto que el traductor de la novela estudiada no ha censurado en ningún 
momento y ha respetado a la autora pero ¿siempre es así?  Como señala Scheherezade 
Surià en el artículo Sexo oral y escrito II. (Auto)censura de su blog En la luna de babel 
(https://enlalunadebabel.com/2014/07/28/sexo-oral-y-escrito-ii-censura-y-autocensura/) 
en la novela Maggie ve la luz (2003), la traducción española de Angels (2002), de 
Marian Keyes, se produce la eliminación de algunas expresiones como It’d be like 
licking a mackerel; lick someone’s mackerel; you’re a lickarse; narky bitch; así como la 
eliminación de algunas referencias explícitas al lesbianismo; o de ciertos usos de fuck 
como intensificador. Estas supresiones, como también apunta Patricia Fornés Molina en 
el Trabajo Final de Grado de Traducción e Interpretación, titulado La supresión en el 
libro Viajera de Diana Gabaldón 
(http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/130485/TFG_2014_FornesMolina
P.pdf) provocan que no se respete al autor y un empobrecimiento en el trasvase 
lingüístico del libro en cuestión.    
Finalmente hemos descubierto que es un campo que no presenta prácticamente 
fuentes bibliográficas y, además aunque hayamos encontrado esas dos fuentes 
bibliográficas con respecto a la censura y autocensura, no sabemos en qué medida otras 
obras se han censurado a nivel léxico y debemos seguir investigando sobre estas 
cuestiones con el fin de destacar tendencias reales de traducción.  
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